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Abstrakt 
Cílem diplomové práce na  téma „Výběr vhodné formy financování nemovitosti“ je 
porovnání různých forem moţného externího financování nemovitosti určené k výkonu 
podnikatelské činnosti. Na konkrétním případu proti sobě staví investiční úvěr, 
hypoteční úvěr a leasing nemovitosti nabízené finančními institucemi působícími na 
českém trhu. 
 
 
 
 
 
Abstract 
The aim of the thesis topic  „Selection of the appropriate forms of financing real estate“ 
is comparison of various possible forms of external financing of real estate intended to 
pursue business. In the real case is compared builds Investment Loan, mortgage and 
leasing real estate offered by financial institutions operating in the Czech market. 
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1 Úvod 
Financování dlouhodobého hmotného majetku je sloţitou a v první řadě dlouhodobou 
záleţitostí. Snahou při volbě financování je maximalizovat finanční úsporu. Za téma 
diplomové práce byly zvoleny formy externího financování určené ke koupi 
nemovitostí. Cílem je popsat a vybrat vhodnou variantu finančního produktu určeného 
k financování dlouhodobých aktiv podniku.  
Správné zhodnocení dostupných nabídek finančního trhu můţe konkrétnímu 
podniku, ale nejen jemu ušetřit finanční zdroje a umoţnit rychlý a stabilní rozvoj, 
v opačném případě můţe způsobit nemalé ztráty, u středních a malých podniků 
v mezních situacích i úpadek a krach. Jednou z priorit kaţdého managementu by proto 
mělo být, rozhodování o investicích, ale hlavně o vyuţití vhodných zdrojů financování, 
podpořených rozborem toho, jaké finanční produkty trh nabízí. 
Diplomová práce je rozdělena do dílčích částí, jednak jsou to teoretické informace 
získané z odborné literatury a jiných informačních zdrojů. Dále pak jsou popsány 
společnosti, jejichţ finanční produkty jsou součásti analýzy. Zmíněny jsou zde i důvody 
vzniku úvěrové a hypoteční krize. V praktické části jsou uvedeny tabulky s výpočty na 
základě obdrţených dat. 
Výstupem práce by mělo být shrnutí a doporučení, podpořené výpočty na základě 
dat, obdrţených od zvolených finančních institucí působících na území České 
republiky, na jejichţ základě by se měla společnost rozhodnou, zda a kterou 
z nabízených variant vyuţije. Z důvodu konkrétního uţití bude do budoucna tato práce 
vyuţitelná jen jako orientační návod. 
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2 Rozbor finančního trhu 
 
2.1 Úvěr 
Úvěr lze charakterizovat jako návratný peněţní vztah, kdy věřitel poskytuje dluţníkovi 
určité finanční prostředky k dočasnému uţívání a dluţník se zavazuje ke splácení těchto 
hodnot v době předem stanovené. (5) 
Peníze nemusí být jediným předmětem úvěru, resp. nebývají. V případě 
zboţového nebo dodavatelského úvěru bývá zpravidla objektem úvěru i zboţí nebo 
sluţby, které věřitel poskytuje dluţníkovi, aniţ by za ně byla placena plná cena.  
Podstatné je, ţe cena sluţeb (zboţí) je vyjádřena v peněţní částce a ţe se dluţník 
ve smluvním případě zavazuje zaplatit za poskytnutou sluţbu, či dodané zboţí 
v dohodnutém termínu. Způsob stanovení doby je rozdílný, můţe to být v podobě 
splátkového kalendáře, kdy dluţník v určitých intervalech splácí poskytnuté prostředky, 
nebo můţe být ve smlouvě stanoveno přesné datum, kdy bude částka splacena v plné 
výši najednou. 
Klasifikace úvěrů je moţná z řady hledisek. Dělit je můţeme buďto na úvěry 
finanční, jejichţ podstatou je poskytnutí finanční částky v určité výši, nebo úvěry 
dodavatelské (zboţové). (5) 
Finanční úvěry se dále dělí podle délky jejich splatnosti a to na úvěry krátkodobé 
(kdy doba splatnosti je dána v rozsahu maximálně jednoho roku), střednědobé, jejichţ 
splatnost je maximálně do 5 let a na dlouhodobé s dobou splatnosti nad 5 let. Toto 
dělení však nemusí být jediné, jednak různá literatura hovoří o různých délkách splácení 
a pak také finanční instituce stanovují různé doby splatnosti.  
Zvláštní postavení pak mají tzv. úvěry revolvingové. Jedná se o krátkodobé úvěry, 
které jsou splaceny tak, ţe věřitel poskytne na jejich pokrytí další úvěr.  
Další formy, na které je moţné úvěry třídit podle jejich účelu, na který je úvěr 
pouţíván (na zásoby – v případě sezónních výkyvů v zásobách, úvěr na pohledávky za 
odběrateli, úvěr na investice – na nákup budov, strojů a zařízení, úvěr na projekty), nebo 
podle věřitele, který úvěr poskytuje i podle dluţníka, který je příjemcem úvěru 
(v případě, ţe je věřitelem i dluţníkem banka jedná se o tzv. mezibankovní úvěr). 
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Neúčelové úvěry jsou především v podobě otevření úvěrové linky (jedná se o případ, 
kdy si klient opakovaně půjčuje od banky peníze na financování svých potřeb aţ do 
výše předem stanoveného úvěrového limitu). Úvěr můţe být dělen i podle toho, v jaké 
měně byl poskytnut, tedy v případě české republiky a subjektů zde působících je to 
korunový úvěr, nebo devizový (poskytovaný v cizí měně).  
Nepřímý úvěr je takový, ve kterém vystupují tři strany. Těmito stranami jsou 
dluţník (subjekt, který hodlá kupovat), obchodník (prodávající strana) a banka (instituce 
dodávající kapitál určený pro financování). V praxi to funguje tak, ţe zákazník obdrţí 
od obchodníka úvěr na kupovanou věc a obchodník poté „prodá“ úvěr bance. Mezi 
bankou a obchodníkem je sepsána smlouva o nepřímém úvěrování, ve kterém jsou 
dohodnuty podmínky týkající se úvěrového procesu (doby splatnosti, úrokové sazby, 
práva povinnosti obchodníka…).  
Úloha nepřímého úvěru je taková, ţe prodejce přijme od zákazníka ţádost o úvěr, 
připraví potřebnou dokumentaci a vše zašle do banky. V případě schválení, podepíše 
zákazník smlouvu a obchodník prodá zboţí. Zákazník pak splácí úvěr bance a banka 
z výnosů úvěru zaplatí odebrané zboţí obchodníkovi v plném rozsahu. 
 
Forma nepřímého leasingu je hojně vyuţívána v západní Evropě a v USA.(5)+ 
 
 
 
2.1.1 Úvěrová smlouva 
„Věřitel se zavazuje, ţe na poţádání poskytne ve prospěch dluţníka peněţní částky, 
v určité výši a dluţník se zavazuje k jejich vrácení i s předem dohodnutými úroky.“(4) 
Osoba věřitele není smlouvou nijak omezena.  
V 99 % případů jsou všechna ustanovení smlouvy o úvěru dispozitivní, tedy obě 
strany (jak věřitel, tak dluţník) se mohou od těchto ustanovení odchýlit. Kromě běţného 
ustanovení „ … na poţádání je povinen poskytnout…“ je obvyklá situace, ţe věřitel 
vyplatí poţadované peníze ihned po podepsání smlouvy. (19) 
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Jak jiţ bylo výše zmíněno úvěr lze poskytovat i v jiných měnách, tuto moţnost 
upravuje devizový zákon od roku 1995, konkrétně zákon č. 219/1995 Sb. a nařízení 
vlády č. 129/1998 Sb.  
Smlouva umoţňuje stanovit výši úplaty za poskytnuté prostředky na poţádání, ale 
jen v případě, ţe je poskytování úvěrů předmětem podnikání věřitele.  
Půjčení finančních prostředků je nabízeno na poţádání klientům, resp. dluţníkům, 
kteří jsou stálými zákazníky věřitele. V případě bank to bývají subjekty, které mají 
v dané instituci vedeny své účty, dříve jiţ s bankou spolupracovali a výsledek byl 
oboustranně pozitivní a podobně.  
Poplatky jsou vyţadovány, proto, ţe hradí poskytovateli čas vynaloţený na 
obstarání zdrojů od jiných institucí. Z těchto poplatků bývají hrazeny také 
administrativní úkony věřitele. 
Dluţník má právo uplatnit nárok na poskytnutí finančních prostředků, v době 
stanovené ve smlouvě. Pokud není ve smlouvě stanoven tento termín, můţe dluţník 
poţádat o vyplacení peněz, dokud některá ze stran nevypoví smlouvu.  
K vypovězení ze strany dluţníka můţe dojít kdykoliv u věřitele je povinnost podat 
výpověď nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němţ byla výpověď 
doručena dluţníkovi. „Je-li smlouva vypovězena po poskytnutí úvěru, zůstává nadále 
v platnosti pro vyrovnání závazku dluţníka.“(6) 
V době stanovené a bez zbytečného odkladu je věřitel povinen poskytnout 
poţadované prostředky dluţníkovi, byl-li o to poţádán v souladu se smlouvou. 
Ve smlouvě můţe být uveden účel, na který jsou finanční prostředky 
poskytovány. To umoţňuje věřitel omezit jejich vyplácení pouze na účel ve smlouvě 
stanovený. V případě, ţe dluţník vyuţívá prostředky k jinému účelu, nebo jich je 
k stanovenému účelu nemoţné vyuţít, smí věřitel od smlouvy odstoupit a ţádat 
neprodlené vrácení pouţitých prostředků i s úroky bez zbytečného odkladu. 
Úroky sjednané ve smlouvě je povinen dluţník splácet v plné míře. Výše úroků je 
stanovena zákonem. Pokud nejsou výše úroků stanoveny, je povinen dluţník platit 
úroky za úvěr, které vyţadují banky v místě dluţníka v době kdy je smlouva o úvěru 
sepsána. Další institucí, která můţe určit výši úroků je centrální banka, podle platné 
české legislativy Česká národní banka (ČNB)s. Pokud by k této variantě došlo, platí 
podle zákona, ţe dluţník je povinen platit úroky maximálně do výše stanovené 
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zákonem. V případě, ţe byl sjednán úrok vyšší, není dluţník povinen platit nad rámec 
státem nebo ČNB stanovené hodnoty. Normální je stanovování úroků v procentních 
bodech za rok, běţné je značení % p. a. V případě pochybností stanovuje zákon, ţe 
sjednaná výše úroků se týká ročního období, aby se předešlo případným sporům. 
 
Úmor dluhu (5) 
Úmorem (téţ anuita) se rozumí pravidelná splátka úvěru. 
 
Nestejnými splátkami: 
 placenými na konci roku 
 na konci období, jeţ je odlišné od kalendářního roku 
 odloţením první splátky 
 na konci období při odloţení splátek včetně úroků 
 
Stejnými splátkami 
Dluh bývá splácen po určité období stejnými splátkami, které se nazývají anuita. 
 
Druhy splátek: 
 polhůtní roční anuita 
 polhůtní anuita při rozdílné frekvenci úročení 
 odloţené splátky 
 
Metoda klesajícího fondu 
Tento druh splácení se vyuţívá tehdy, kdyţ firma v průběhu trvání dluhu splácí pouze 
úroky a dluh samotný splatí jako jeden celek na konci období. V těchto případech se 
vyplatí vytvořit si účet, na kterém jsou kumulovány finance, z nichţ je dluh splacen. 
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2.1.2 Podmínky, náležitosti a dokumenty potřebné k 
získání úvěru 
Podmínky, náleţitosti a dokumenty potřebné k získání úvěru: 
 
Podmínky, které je nutné při žádosti o úvěr splnit se liší dle typu úvěru a konkrétní 
banky, u které se žádost o úvěr podává. Většina bank však vyžaduje splnit následující 
podmínky: 
 
 Trvalé bydliště (FO) a sídlo firmy (PO) v České republice 
 Nejméně dvě ukončená daňová období v oboru podnikání 
 Kladný výsledek hospodaření 
 Bezdluţnost vůči Finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a Správě 
sociálního zabezpečení 
 Firma nesmí být likvidaci, konkurzu ani vyrovnání 
 Vedení účtu u dané banky (kontokorentní úvěry) 
 Předloţení podnikatelského záměru 
 V případě investičních úvěrů určité procento (obvykle 30%) vlastních zdrojů 
 Udání účelu půjčky (investiční a některé provozní úvěry) 
 Úředně ověřená kopie rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikání 
resp. dokladu prokazujícího právní subjektivitu. 
 Roční účetní závěrky za období předchozích 1, 2 aţ 3 let (u společností 
s povinností auditu ověřené auditorem), výroční zprávu a zprávu auditora (jsou-
li zpracovávány) a daňová přiznání za poslední 3 roky (některým bankám stačí 
jen za 1 poslední rok) včetně příloh tak, jak byly předány finančnímu úřadu. 
V případě, ţe klient nemá zpracováno daňové přiznání za poslední účetní 
období, předloţí za toto období předběţné výsledky v rozsahu účetní závěrky. 
 Ekonomické výsledky za poslední měsíc a odpovídající měsíc předchozího roku 
v rozsahu účetních výkazů (rozvaha a výkaz zisků a ztrát). 
 Informace o předmětu financování. 
 Základní informace o společnosti. 
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 Podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem společnosti s uvedením 
charakteristiky nosných činností a dalších významných údajů o minulém vývoji, 
stavu a perspektivách nosných aktivit. 
 Finanční plán na dobu úvěrové angaţovanosti. 
 Potvrzení o bezdluţnosti vůči Finančnímu úřadu (FÚ) a České správě sociálního 
zabezpečení (ČSSZ) a příslušným zdravotním pojišťovnám. Některé banky 
vyţadují místo potvrzení jen čestné prohlášení ţadatele o úvěr. (15) 
 Prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům. 
 Materiály týkající se navrhovaného zajištění. 
 Případné bankovní reference na společnost a její vlastníky. 
 Doplňující údaje dle poţadavku klientského úvěrového pracovníka ((např. 
komentář příčin výkyvů v účetních výkazech, plán investic, časový rozbor 
pohledávek, aktuální rozbor finančních investic, podíl exportu na trţbách, rozbor 
trţeb dle nosných činností). 
 Doklad o zajištění odbytu produkce (dle charakteru produkce) (15) 
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2.1.3 Podíly jednotlivých typů bank na hrubých úvěrech 
celkem (8) 
Tabulka 1 Podíl jednotlivých skupin bank na hrubých úvěrech celkem (www.cnb.cz) 
  
31.12.20
05 
31.12.20
06 
31.12.20
07 2008 
        
31.0
3. 
30.0
6. 
30.0
9. 
31.1
2. 
Bankovní sektor celkem 
(%) 100 100 100 100 100 100 100 
v tom:               
velké banky 62,88  61,37  61,73  
60,0
8  
60,3
6  
59,9
7  
57,5
3  
střední banky 8,73  9,34  10,30  
11,0
2  
11,2
1  
11,4
5  
12,2
4  
malé banky 4,07  4,29  4,39  4,58  4,73  5,08  5,32  
pobočky zahraničních 
bank 12,15  12,56  12,38  
13,1
2  
13,1
6  
13,0
3  
14,0
7  
stavební spořitelny 12,17  12,45  11,20  
11,2
0  
10,5
4  
10,4
7  
10,8
4  
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Graf 1 Podíl jednotlivých bank na hrubých úvěrech v roce 2005 (www.cnb.cz) 
 
 
Graf 2 Podíl jednotlivých bank na hrubých úvěrech v roce 2006 (www.cnb.cz) 
 
Podíl jednotlivých subjektů na hrubých úvěrech v roce 2005
62,88%
8,73%
4,07%
12,15%
12,17%
velké banky
střední banky
malé banky
pobočky zahraničních bank
stavební spořitelny
Podíly jednotlivých subjektů na hrubých úvěrech v roce 2006
61,37%
9,34%
4,29%
12,56%
12,45%
velké banky
střední banky
malé banky
pobočky zahraničních bank
stavební spořitelny
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Graf 3 Podíl jednotlivých bank na hrubých úvěrech v roce 2007 (www.cnb.cz) 
 
Graf 4 Podíl jednotlivých bank na hrubých úvěrech k 31.12.2008 (www.cnb.cz) 
 
Podíl jednotlivých subjektů na hrubých úvěrech v roce 2007
61,73%
10,30%
4,39%
12,38%
11,20%
velké banky
střední banky
malé banky
pobočky zahraničních bank
stavební spořitelny
Podíl jednotlivých subjektů na hrubých úvěrech k 31.12.2008
57,53%
12,24%
5,32%
14,07%
10,84%
velké banky
střední banky
malé banky
pobočky zahraničních bank
stavební spořitelny
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Z dat získaných z internetových stránek ČNB a jednotlivých grafů je patrné, ţe v roce 
2005 bylo největší procento hrubých úvěrů poskytnuto velkými bankovními domy. 
V následujících letech pak docházelo k poklesu úvěrů poskytnutých velkými bankami 
aţ do konce roku 2008 o více neţ 5 procent, to můţe znamenat vyšší obtíţnost přístupu 
k těmto úvěrům, nebo vyšší přitaţlivosti nabídek konkurenčních subjektů menší 
velikosti. Na úkor velkých bank nejvíce zvyšovaly svůj podíl na trhu stavební 
spořitelny, střední banky a pobočky zahraničních bank. Z dat získaných ke konci roku 
2008 je patrné, ţe velké banky nadále oslabují svoji pozici na trhu s úvěry, ale i přes 
tento fakt si udrţují nadpoloviční trţní podíl. 
 
 
2.1.4 Výhody a nevýhody úvěru 
Výhody  
 Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve 
zdaňovacím období z úvěru (např. za koupi domu, bytovou výstavbu…) 
 Pořizovaný předmět spadá od počátku do majetku kupujícího.  
 Splátky jsou dopředu známé, pokud není úroková míra pruţná, coţ umoţňuje 
podniku plánovat cash-flow 
Nevýhody 
 Vyšší pořizovací náklady předmětu.  
 Menší dostupnost pro malé, střední a rozvíjející se podniky 
 Obtíţné vyřizování, velká časová náročnost 
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2.2 Hypotéční úvěr 
Rozhodnutí o investicích trvale ovlivňují úspěch firmy. To platí především pro 
nemovitosti - tedy aktiva, která pro firmy zpravidla znamenají dlouhodobou investici. 
Hypotéka je ze své podstaty účelovým úvěrem poskytnutým bankovním, nebo 
nebankovním subjektem zajištěným „zástavním právem“ k nemovitosti. Nejběţnější 
vyuţití hypotéky je za účelem nákupu respektive rekonstrukce nemovitosti či pronájmu 
(nákupu) bydlení. Běţný systém splácení hypotéky je prováděn pravidelnými měsíčními 
splátkami, které se liší podle druhu jejich výpočtu. 
Hypoteční úvěr není určen pouze pro fyzické osoby nebo pro subjekty zabývající 
se podnikatelskou činností. Firmám a podnikatelům je umoţněno půjčit si peníze 
formou hypotečního úvěru za velmi příznivý úrok bereme-li to ve srovnání s běţným 
úvěrem (nejsou jištěny nemovitostí, ale jiným způsobem). 
Hypoteční úvěry pro firmy jsou značně specifickou záleţitostí a přístup 
k ţádostem o vyřízení je velmi individuálně. Jejich zpracování bývá i značně pracné. 
Nezbytností je proto znát co největší mnoţství informací, na jejichţ základě mohou 
finanční instituce říci, je-li kladné vyřízení ţádosti reálné a za kterých okolností.  
Podmínky, které jsou bankami nastaveny, jsou poměrně rozdílné a také proto je vyřízení 
takových úvěrů časově náročnější, neţ je tomu u hypoték určených pro fyzické osoby. 
Jednání jsou vedena kvůli finanční náročnosti s několika bankami. 
Primární předpoklad pro zisk hypotéky je prokazatelná historie firmy v délce 
trvání minimálně 2 roky. Developerské projekty, zaloţené stavebními společnostmi 
tvoří výjimku, v těchto případech je nahlíţeno na historii jednotlivých zakladatelů. 
Procentuální výše hodnoty, kterou finanční instituce poskytne na nemovitosti, je 
závislá na povaze, k jaké je nemovitost určena. 
„Developerské projekty, u nichţ se zastavují bytové jednotky, mohou počítat aţ 
s 80%, u ostatních objektů 45% (neresidenční) aţ 65% (residenční). Vţdy je nutná 
finanční zainteresovanost klienta, banky nefinancují 100% záměru!“ (23) 
Výhodou hypotečních úvěrů je velký výběr mezi jejich poskytovateli. Kaţdá firma tak 
má moţnost najít společnost, která poskytne úvěr za podmínek odpovídající právě jejím 
poţadavkům. Pro mnohé významnou nevýhodou hypoték je, ţe se banky zpravidla 
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nespokojí pouze s ručením financovanou nemovitostí, nýbrţ vyţadují i jiné garance, ať 
uţ hmotné, nebo nehmotné. 
2.2.1 Varianty splácení hypotéčního úvěru 
Splátka anuitní  
 
 Výše splátky hypotéky je předem smluvena a během splácení je její výše 
neměnná, mění se pouze poměr mezi splátkou úroku a jistiny hypotéky 
 Progresivní nebo degresivní splácení hypotéky 
 Výše splátek hypotéky se postupně zvyšuje či sniţuje, opět záleţí na předchozí 
domluvě s finančním ústavem hypotéky poskytujícím 
 
Hypotéka splácená nepravidelně 
 
 Jedná se o speciální druh hypotéky, kde splátky nejsou prováděny pravidelně, 
ale celá hypotéka jednorázově, z výnosu jiného finančního produktu. 
2.2.2 Refinancování hypotéky 
Úroková sazba u hypotéky se smluvně stanovuje s klientem na různý počet let, 
nejběţnější praxí je lhůta 5 let. Ve snaze získat a udrţet si nové klienty, pro ně banky 
samozřejmě nabízejí niţší úrokové sazby, po uplynutí doby fixace je však sazba 
většinou navýšena. Protoţe v době změny fixace lze hypotéku bez sankcí splatit, je 
moţné a mnohdy velmi výhodné hypotéku refinancovat. To znamená, ţe je moţné si  
vybrat nabízenou hypotéku u jiného finančního ústavu a z této nové hypotéky pouţít 
prostředky na jednorázové splacení celé původní hypotéky. 
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2.3 Současný stav trhu - hypoteční a finanční 
krize 
Hypoteční krize, která se poprvé projevila v USA, se koncem roku 2008 rozrostla do 
měřítka celosvětové finanční krize resp. recese. 
Jakým způsobem dospěl stav věci do krizové situace? Úkolem ratingových 
agentur zjednodušeně řečeno je určit riziko produktů, u nichţ investoři sami nemají 
příliš moţností jak do nich nahlédnout. Renomované ratingové agentury jsou ale 
placeny institucemi, jejichţ produkty oceňují. A tak zabalené nekvalitní hypotéky 
oceňovaly vysokým ratingem, na základě kterého je kupovali investoři na celém světě. 
Rating (určuje míru rizikovosti nesplnění závazků) hypoték byl neustále 
nadhodnocován, kdy se všeobecně kalkulovalo s neustálým růstem cen nemovitostí. 
Velké bankovní domy a pojišťovny braly tyto hypotéky jako kvalitní a minimálně 
rizikový zisk. Proto nakoupily poměrně značnou část trandí (část emise cenných papírů, 
nebo „samostatně uvolněná část emise cenných papírů, nebo část investice. Např. 
společnost ABC, a.s., emituje 1000 kusů dluhopisů o nominální hodnotě 500 Kč. Na trh 
cenných papírů je však umístí po částech, v pěti tranších po 200 kusech.“(25) do svých 
aktiv. Problematickou se však stala otázka jak tyto aktiva financovat. 
Významný díl hypoték (reálně se jedná o dlouhodobé pohledáveky) je 
financována krátkodobými závazky (tzv. Current Liabilities- krátkodobé závazky, 
zvláště pak Short-Term Debt). Běţně se tomuto ději říká maturity mismatch. 
„Short-Term Debt je moţné charakterizovat jako půjčky od jiných bank na velmi 
krátkou dobu, často přes noc (over-night lending).“(24) Ve skutečnosti je tento přístup 
logický proto, ţe krátkodobé financování je levnější neţ dlouhodobé a výhodné jsou 
i pro poskytovatele, jejich rizikovost je niţší, proto se za ně ţádá i menší úrok (tedy 
odměna za riziko). 
Cizí kapitál je výhodnější neţ vlastní, tudíţ investiční domy a vlastně jakékoliv 
společnosti vyuţívají půjček. Podstatou výhody je daňový štít a dále, ţe je moţné pouţít 
vlastní prostředky k jiným záměrům. 
Financování tímto způsobem se nazývá tzv. leverage. Minimum vlastního 
kapitálu, které společnosti vyuţívají k získání výnosu z hypoték, znatelně vylepšuje 
ROE (jeden z nejvýznamnějších ukazatelů, který je investory pouţíván k hodnocení 
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jejich investic. Ukazatel ROE se vypočte jako podíl čistého zisku (po vyplacení 
prioritních akcií) a celkového jmění, tj. celková aktiva mínus všechny závazky, ROE 
udává, kolik čistého zisku za fiskální rok vyprodukuje peněţní jednotka z celkových 
investovaných prostředků. Čím vyšší je udávaná hodnota ROE, tím je vlastní kapitál 
výrazněji zhodnocován. A to se samozřejmě pozitivně projeví na hodnotě společnosti. 
Rizikovost tohoto typu financování jiţ ovšem v ROE zohledněna není. Pákové 
(leverage) financování je velmi účinné, v případě rostoucích cen nemovitostí. Při 
takovémto vývoji trhu s nemovitostmi dochází k navyšování vlastního kapitálu, naopak 
se sniţuje poměru cizího kapitálu a vlastního kapitálu. Z to vyplývá sníţení finanční 
páky a bilance je méně rizikovou. 
V situaci kdy má dojít ke splácení hypoték, dospěje finanční ústav k zjištění, ţe 
značná část klientů není schopna plnit své závazky, co se hypoték týče. Hypotéky jsou 
kryty samotnými nemovitostmi jako zástavou, tím pádem by ţádný výraznější problém 
nastat neměl. Zastavené nemovitosti je nutné ocenit v momentě, kdy finanční instituce 
plánují jejich prodej. Po ocenění dochází k zjištění reálné hodnoty nemovitosti, jeţ je 
niţší, neţ výše poskytnuté hypotéky. Vzhledem k rozměru těchto obtíţí se stal trh 
s nemovitostmi přesycený. Nabídka výrazně převyšovala poptávku. „Zablokování 
finančního trhu vedlo k omezení obecné spotřeby a celková nejistota vedly ke sníţení 
počtu nově uzavíraných hypoték, coţ ještě více omezilo poptávku po nemovitostech 
a stanovilo rovnováţnou cenovou úroveň nemovitostí na niţší hladině neţ v době, kdy 
byly hypotéky uzavírány. Došlo tak ke zhroucení trhu nemovitostí.“(24) Nemovitosti 
proto přestaly být zajímavé pro investování a jejich ceny neustále klesají. 
Pro finanční instituce není pozitivní udrţovat tyto nemovitosti ve svých aktivech s 
tím, ţe dojde k obratu a situace na trhu se vyřeší. Nedůvěra v nemovitosti je způsobena 
právě výše zmiňovaným maturity mismatch. Instituce jsou nuceny splácet své 
krátkodobé závazky, zpravidla právě ty krátkodobé, over-night, kterými financovaly 
půjčky pro své klienty. V okamţiku, kdy začne docházet k poklesu aktiv těchto 
institucí, začne se projevovat neochota půjčovat další objemy prostředků rizikovým 
institucím.  
Schopnost obstarat si další kapitál pro fungování je omezena, nutnost plnit 
závazky však neustále trvá. Likvidní aktiva jsou podmínkou záruky schopnosti splatit 
další půjčky, mezi ně však nemovitosti nepatří. Prodejem nemovitostí pod hodnotou 
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poskytnutého hypotečního úvěru se banky jistí proti riziku ztráty likvidity a zároveň se 
tím brání nebezpečí moţného krachu. „Rozdíl mezi cenou hypoték v ocenění v aktivech 
a prodejní cenou vykazovaly jako odpisy do nákladů.“(24) Náklady sniţují zisk 
společnosti, ale zásadnější je, ţe zvyšují rizikovost pákového financování. Banka, 
potaţmo jakákoliv finanční instituce se stává rizikovější pro ostatní finanční subjekty 
poskytující externí kapitál, které přestanou být ochotny riskovat moţnost nesplácení 
úvěrů. Celá situace vede ke krachu z důvodu nemoţnosti společnosti dostát závazkům, 
protoţe je nelikvidní. „V této chvíli mluvíme o “Hypoteční krizi”(24). 
Běţnou praxí jak tuto sloţitou situaci vyřešit je, ţe si společnost opětovně půjčí, 
tím by splatila závazky, které jsou před vypršením lhůty splatnosti. „Bohuţel 
u takovýchto institucí je vysoké riziko, ţe dluh nesplatí a jejich aktiva v podobě hypoték 
i nemovitostí, jeţ kaţdým dnem ztrácí na ceně, nejsou dostatečně kvalitní 
zástavou.“(24) 
Nadnárodní bankovní domy mají velmi sloţitou podnikovou strukturu, takovou, 
ţe ani ony vlastní rozvahu přesně neznají. Tvorba agregované účetní závěrky a vyčíslení 
hodnoty toxických hypoték (Toxic Mortgages) je zdlouhavá a to pak přispívá 
k nervozitě a omezuje ochotu půjčovat těmto bankám.  
„Tato nedůvěra způsobila pády bankovních domů, jeţ měly v aktivech vysoký 
podíl těchto toxických hypoték. Navíc prohloubila obecný strach komukoliv půjčit.“(24) 
Úvěry nabízené u většiny bank jsou financovány z úvěrů, které byly poskytnuty jinými 
bankami. Kdyţ se banka není schopna dostat k úvěrům, nemůţe sama úvěry poskytovat. 
Pohyb finančních prostředků se zastaví, omezí se jejich tok, koloběh od subjektů, jeţ 
mají dostatek peněz, ale minimum investičních příleţitostí, aţ k subjektům, jeţ mají 
nedostatek kapitálu, ale dostatek investičních příleţitostí se zastaví. „Od této chvíle 
mluvíme o “Finanční krizi”.“(24) 
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2.4 Leasing 
Leasing je produkt vytvořený pro společnosti pro případ, ţe potřebují zajistit nebo 
rozvinout poskytování sluţeb, rozšířit nebo zajistit výrobu. případy, kdy předmět 
pořízení není nutné přidávat přímo do vlastnictví koupí z vlastních finančních zdrojů, 
nebo úvěr dle zhodnocení není ta nejvhodnější varianta a i další varianty financování 
jako jsou emise podnikových obligací, akcií či jiným typem cenného papíru. „Leasing 
(pronájem) je nástrojem vyuţívání majetku po určitou dobu, aniţ se majetek stává 
podnikovým vlastnictvím.“ (4) 
 
 
2.4.1 Zákonná úprava leasingu v ČR 
V platném českém soukromém právu není pojem leasing výslovně definován. 
Soukromé právo je na leasingové operace uplatnitelné především v obecných 
ustanoveních. Protoţe leasing není uveden mezi zvláštními smluvními typy, ani 
v občanském zákoníku, v obchodním zákoníku, nebo jiném speciálním 
soukromoprávním předpisu, je rozhodování některých případů či aspektů leasingových 
transakcí v praxi často nejednotné a sporné a vţdy tedy záleţí na konkrétním rozhodci 
a konkrétním případu. Sporné bývají především pokusy posuzovat (nebo dokonce 
srovnávat) leasingové operace z hlediska úpravy jiných smluvních typů, které se 
v dílčích částech leasingu podobají. 
 
 
2.4.2 Pravidla pro výkon leasingových aktivit podle zákonů 
platných v ČR 
Povinnosti dané podle práva České republiky jsou velmi liberální. Podle těchto 
ustanovení mohou leasing poskytovat všechny obchodní společnosti nebo fyzické 
osoby, pokud splní dané podmínky pro podnikání. Leasing je totiţ podle zákona 
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č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů řazen mezi 
volné ţivnosti. (18) 
Úprava zákona, která vešla v platnost roku 2001, stanovila, popřípadě upravila 
náplně jednotlivých ţivností. Příkladem je leasing bez doprovodných sluţeb, který 
můţe být poskytován pouze na základě ţivnostenského oprávnění pro realitní činnost. 
Ţivnostenské oprávnění pro správu a údrţbu nemovitostí je nutnou podmínkou pro 
poskytování leasingu nemovitostí s doprovodnými sluţbami.  
Při nedodrţení pravidel jsou stanoveny sankce podle ţivnostenského zákona §62. 
„Přičemţ za neoprávněné podnikání je povaţováno provozování činnosti, která je 
předmětem ţivnosti, bez ţivnostenského oprávnění pro tuto ţivnost. Za neoprávněné 
podnikání se také povaţuje i jednorázové a nahodilé provozování ţivnosti po dobu 
jejího pozastavení podle § 58 odst. 2 aţ 4.“ (18) 
Banky jsou podle zákona číslo 21/1992 oprávněny poskytovat finanční leasing. 
Pobočky zahraničních bank po získání povolení od ČNB a na základě zákona o bankách 
nabývají práv a povinností poskytovat leasing jako tuzemské banky. 
 
 
2.4.3 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách 
Banky nebo oprávněné finanční instituce mohou vykonávat na území hostitelského státu 
při splnění podmínek stanovených právem Evropských společenství a uvedených 
v tomto zákoně tyto činnosti: 
 
 přijímání vkladů od veřejnosti 
 poskytování úvěrů 
 finanční pronájem (finanční leasing) 
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2.4.4 Asociace leasingových společností České Republiky  
Asociace je dobrovolným zájmovým sdruţením leasingových pronajímatelů 
zaloţených na demokratických zásadách. Bude i nadále chránit, koordinovat 
a prosazovat oprávněné zájmy svých členů, přispívat k rozvoji leasingu v ČR 
a podporovat jeho působení v zájmu ekonomické reformy. 
Asociace leasingových společností České republiky byla zaloţena 29. září 1992. 
Navázala na činnost své předchůdkyně působící od poloviny roku 1991 v rámci bývalé 
ČSFR. Usiluje o vytváření ekonomických, právních a dalších podmínek pro rozvoj 
finančního i operativního pronájmu a o vyuţívání leasingu v české ekonomice. 
Napomáhá řešení problémů domácího leasingu, koordinuje a prosazuje zájmy svých 
členů. 
S cílem naplnění svého úkolu jedná asociace systematicky se státními orgány 
i s nevládními subjekty. Přispívá k rozšiřování povědomí domácích podnikatelů i širší 
veřejnosti se zásadami finančního a operativního pronájmu, s jeho výhodami 
a příleţitostmi. Soustřeďuje, zpracovává a rozšiřuje informace vztahující se k leasingu. 
Provádí hloubkové analýzy aktuálních otázek domácího leasingu. Vyuţívá k tomu 
svých expertních výborů a pracovních skupin. Napomáhá při řešení majetkových sporů 
z leasingových smluv prostřednictvím rozhodčího řízení. Zajišťuje i akce k prohloubení 
znalostí pracovníků členských společností. 
Asociace také zprostředkuje zahraniční leasingové kontakty. Byla přijata za člena 
Federace evropských leasingových asociací (LEASEUROPE) a působí aktivně, jak 
v řídících, tak v expertních orgánech této organizace. Podílí se i na činnosti Světové 
rady leasingu (WLC). Navázala také uţitečné kontakty s některými národními 
leasingovými asociacemi. 
Za své členy přijímá asociace v souladu se stanovami společnosti, banky a další 
subjekty se sídlem v České republice zřízené podle práva ČR, které prokázaly při 
provozování leasingových operací soustavnost i odbornost a které ve své činnosti 
respektují právní předpisy. Členové asociace se zavázali vystupovat ve stycích se 
zákazníky, dodavateli i ve vzájemných vztazích leasingových společností v souladu 
s Kodexem jednání Asociace leasingových společností ČR, který byl přijat v lednu 
1994. (9) 
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2.4.5 Právní hledisko leasingu 
Podle zákona je pro leasing typický vztah třístranný. Reálně se jedná o vztah mezi 
dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem. Pronajímatel nakupuje od dodavatele 
předmět (produkt) a nabízí tento za určitý předem stanovený finanční obnos do uţívání 
nájemci. Majetek zůstává ve vlastnictví pronajímatele, který však uzavírá s nájemcem 
leasingovou smlouvu na daný předmět.  
Majetek pořizovaný leasingovou formou se nenachází v majetku společnosti, 
proto se v současné době diskutuje princip tzv. „ekonomického vlastnictví“. Stav 
ekonomického vlastnictví by znamenal, ţe by byl majetek zachycen v bilanci nájemce 
a ten by jej odepisoval. Tento přístup je jiţ reálně uplatňována v USA a některých 
západních evropských zemích, ale charakter není univerzální. Do účetnictví subjektů 
působících v české republice nebyl doposud zaveden. 
2.4.6 Finanční hlediska leasingu  
Leasing je moţné z finančního hlediska charakterizovat jako typ formy financování 
hmotných potřeb společnosti cizím (externím) kapitálem. Od ostatních forem cizího 
kapitálu a především od bankovních či nebankovních úvěrů se odlišuje především tím, 
ţe vlastníkem předmětu leasingu se stává pronajimatel, tedy věřitel (v našem případě 
leasingová společnost). 
Leasing jako zdroje dlouhodobého financování potřeb podniku bylo moţné 
pozorovat jiţ v padesátých letech 20. století v USA. V současnosti je jednou 
z nejrozšířenějších a velmi intenzivně uţívaných forem financování ve všech vyspělých 
ekonomikách světa.  
Pozitivně je leasing hodnocen především za vysoce přizpůsobivý instrument 
určený k financování dlouhodobých potřeb společnosti. Investorovi umoţňuje účinné 
uplatnění moderních poznatků vědy a techniky do praxe díky relativně snadnému 
přístupu k financím. Toto se z pravidla odráţí v růstu produkce a následných trţbách.  
Leasing je hojně vyuţíván k financování nově vznikajících podniků, jako i při 
obnově strojového, nemovitostního, dopravního a jiného majetku společnosti.  
Do roku 1998 se stav leasingového trhu vyznačoval převahou poptávky nad 
nabídkou. To bylo způsobeno jednak silnou úvěrovou restrikcí a omezeným emitováním 
podnikových obligací a pak také z nedostatečné vybavenosti společností vlastním 
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kapitálem. Tento stav zapříčinil, ţe leasingové společnosti začali počítat s vyšší marţí 
a začali převádět značnou část rizik na nájemce. Ochota ze strany finančních subjektů 
přizpůsobovat se potřebám podniků byla velmi nízká respektive nulová. I snaha vyvíjet 
a poskytovat doprovodné sluţby (poradenské, zprostředkovatelské) neexistovala.  
Po roce 1998 začal leasingový trh stagnovat, to bylo zapříčiněno poklesem 
investičních aktivit na celém trhu. V této době se rozhodlo trh opustit několik 
leasingových společností, coţ zapříčinilo růst konkurence na straně nabídky. Soutěţ na 
trhu vedla ke sniţování ziskové přiráţky, tvorbě různorodých a výhodnějších nabídek 
produktů s vyuţitím variabilních slev, nebo nestandardních způsobů splátek pro 
nájemce. (9) 
 
 
2.4.7 Druhy leasingu  
Obecně nejrozšířenějšími typy leasingu jsou provozní neboli operativní leasing 
a finanční, kapitálový leasing. Rozdíl mezi nimi je především v délce pronájmu, účelem 
ke kterému slouţí, změnou stavu vlastnických práv k najímanému majetku na konci 
leasingu. V obou případech je však majetek, který je součástí leasingu vţdy ve 
vlastnictví pronajímatele. (6) 
 
 
2.4.7.1 Operativní leasing  
Jedná se ve většině případů o krátkodobý pronájem, kdy je pronájem kratší neţ 
ekonomická ţivotnost najímaného majetku. Minimální délka leasingu není stanovena. 
Operativní leasing je vyuţíván u pronájmu počítačů, automobilů a věcí, které 
nemají stoprocentní vyuţití po dobu jeho ţivotnosti.  
Nájemné, které je placeno formou splátek vţdy představuje jen část z pořizovací 
ceny předmětu. Náklady včetně marţe a to se předpokládá, jsou kryty od dalších 
nájemců. Po ukončení leasingu se počítá s navrácení majetku pronajímateli. Tedy 
nájemce nemá právo na koupi najatého majetku, za určitých okolností však můţe být 
odkoupen.  
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Mezi hlavní klady z pohledu nájemce při uzavřené smlouvě o operativním 
leasingu je, ţe smlouva je vypověditelná a veškerá rizika spojená s vlastnictvím jsou na 
bedrech pronajímatele. (6) 
 
 
2.4.7.2 Finanční leasing 
V porovnání s operativním leasingem se jedná o významově zásadnější formu 
podnikového financování, co se objemu uskutečněných akcí týče. Tato forma leasingu 
se také nazývá kapitálovým leasingem. 
Finanční leasing je dlouhodobou formu pronájmu s tím, ţe pronajímatel převádí 
některá rizika a tím pádem i výnosy spojené s fungováním zařízení na nájemce. 
Doba, po kterou je leasing uplatňován v podstatě pokrývá ţivotnost najímané 
věci. V ceně leasingu je započítána pořizovací cena pronajímaného předmětu, většinou 
i „eventuální úrok za úvěr leasingové společnosti od banky“(6) a zisková marţe 
pronajímatele. Zákon stanovuje, jaká je minimální délka trvání leasingu.  
Společnost zabývající se pronájmem však není, kromě finanční sluţby nijak 
spojena s předmětem uvedeným ve smlouvě. To znamená, ţe součástí smlouvy není 
poskytování servisu, údrţby, pojištění ani jiné sluţby, tyto sluţby si tak nájemce 
zajišťuje z vlastních zdrojů. 
Smlouva o finančním leasingu působí jako dohoda o trvalém pořízení zvoleného 
předmětu formou splátek. Uzavřením smlouvy o finančním majetku si nájemce zajistí 
právo na odkoupení majetku po skončení doby leasingu.  
Finanční leasing se svou povahou blíţí peněţní půjčce, coţ znamená, ţe 
společnost nemusí při pořizování majetku disponovat potřebným kapitálem a přesto 
není nereálné zvolený statek opatřit. „Leasing představuje pro nájemce dlouhodobý 
závazek, obvykle fixního charakteru.“(6)  
Nebezpečí spojené s nadměrným vyuţíváním finančního leasingu je obdobné, 
jako velký podíl dluhu v celkové finanční struktuře podniku. Pronajatý majetek formou 
finančního leasingu a závazky spojené s poţadovanou výší leasingových splátek, nejsou 
ve většině zemí doposud zachyceny v bilanci podniku. Tento stav zapříčiňuje, ţe je 
zkreslována vypovídací schopnost rozvahy o struktuře a úrovni majetku a také 
i o kapitálu podniku. Tím pádem bývá nedostatečně zaznamenán podíl dluhů na 
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celkovém kapitálu. Kapitál je totiţ jedním z podstatných ukazatelů při hodnocení rizik 
s finanční situace podniku.  V poslední době sílí snaha o vedení finančního leasingu 
v rozvaze u nájemce, ale to jiţ bylo zmíněno výše. 
 
 
2.4.7.3 Dělení forem v rámci finančního leasingu 
Přímý leasing 
Na jedné straně vystupuje nájemce určující předmět, který poţaduje, moţná je i výběr 
dodavatele, dohoda o ceně zařízení. Na druhé straně vystupuje leasingová společnost 
jako pronajímatel, který zpracovává okolnosti leasingu (termíny a výši splátek, akontaci 
a jiné).  
Pronajímatel odkoupí poţadovaný majetek od výrobce a na základě uzavřené 
leasingové smlouvy poskytne předmět nájemci. Po předání je nájemce povinen začít 
platit ve smlouvě uvedené splátky. V přímém leasingu vystupují jen dvě strany a to 
pronajímatel a nájemce. Pojištění, údrţba a daně jsou většinou povinností nájemce. 
 
 
 
 
Nepřímý finanční leasing 
 
Jde o ekonomický vztah, kdy společnost prodá majetek leasingové společnosti a ta jej 
obratem pronajme formou leasingu původnímu podniku. Předmět tak fakticky neopustí 
své původní místo.  
Původní firma obdrţí od leasingové společnosti trţní cenu majetku. Podnik pak 
splácí jednak trţní cenu a dále pak zisky a náklady spojené s transakcí leasingové 
společnosti. Splátky činí vyšší hodnotu, neţ je trţní cena. 
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Výhody pro nájemce 
 Moţnost reinvestice peněz (nebo jiné moţnosti jako zvýšení likvidity podniku) 
obdrţených z prodeje majetku. 
 Nájemce vyuţívá majetek, i kdyţ uţ je v majetku jiné společnosti. 
 
Leasing bývá poskytován i tím způsobem, ţe výrobce předmětu zájmu 
a leasingová společnost je toutéţ firmou a v tomto případě se jedná o přímý leasing. 
Nepřímý leasing nastává v případě, ţe výrobce a leasingová společnost jsou dvě 
rozdílné jednotky. 
 
 
Leverage leasing 
 
Široce rozšířeným typem leasingu, který je charakterizován jako vztah třístranný, tedy 
věřitel, pronajímatel a nájemce je formou tzv. leverage leasing. Nájemce uţívá vybraný 
předmět, má z něj uţitek, zisky a zároveň platí leasingové splátky.  
Pronajímatel pořídí nájemcem ţádaný předmět do svého vlastnictví. Při 
pořizování předmětu pronajímatel kryje část investice svým kapitálem ve většině 
případů v rozsahu 20% aţ 40% z trţní ceny. Na zbytek si půjčuje od věřitele, kterým 
bývá banka, pojišťovna nebo jiný subjekt poskytující finanční půjčky.  
Investoři nemají práva vedoucí k vyţádání nebo vynucení splacení svých půjček. 
Tyto práva jsou zastoupeny zajišťovacím právem či zástavním právem na předmět, nebo 
jeho část, pro jehoţ pořízení byla půjčka poskytnuta.  
„Jako pronajímatel a věřitel mohou vystupovat celé skupiny účastníků. Skupina 
pronajímatelů je pak označována za kmenové účastníky leasingového vztahu, skupina 
věřitelů jako úvěroví účastníci.“(6) V případě podílu vyššího počtu účastníků bývají 
jmenováni jejich správci, kteří se starají o povinnosti i o práva kmenových nebo 
úvěrových účastníků. Leverage leasing je formou velmi nákladnou a proto se uplatňuje 
u finančně náročnějších projektů (desítky milionů a více). 
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Další možné dělení leasingu - dle amortizace 
 
S plnou amortizací 
 
Doba, na kterou je leasingová smlouva uzavřena se rovná předpokládané ekonomické 
ţivotnosti předmětu, na nějţ je dohoda sepsána.  
Splátky bývají stanovovány tak, aby kryly pořizovací cenu a navíc obsahovaly 
náklady spojené s činností, které musela leasingová společnost vynaloţit na vyřízení 
a spravování. Dále je v ceně zahrnut i předpokládaný zisk pro pronajímatele. Ve 
smlouvě je uvedeno, co se s předmětem stane po skončení smlouvy. A proto, ţe je délka 
smlouvy velmi blízká s ţivotností věci, pronajímatel jiţ neuvaţuje o následném uţívání, 
pokud mu dle dohody předmět připadne. 
 
S částečnou amortizací 
 
U tohoto typu leasingu je poţadována vyšší hodnota splátek, protoţe v průběhu prvního 
leasingového období nedochází k úplné úhradě pronajímatelových nákladů spojených 
s pořízením.  
Po ukončení smlouvy musí pronajímatel řešit otázku, co nadále podniknou s ne 
zcela odepsaným předmětem. A proto, ţe na něj tím pádem přecházejí i moţná rizika, 
hledá různé varianty, jako například odprodej za cenu blíţící se zůstatkové hodnotě, 
nebo další pronájem. 
 
 
 
S dělbou zůstatkové hodnoty 
 
Forma leasingu, kdy se nájemce zavazuje, ţe předmět prodá za předem dohodnutou 
minimální cenu na konci doby leasingu. Tento přístup má fungovat jako ochrana 
pronajímaného majetku a snaha o podnícení co největší obezřetnost při zacházení s ním.  
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Pokud je předmět prodán za vyšší hodnotu, neţ předem stanovenou minimální pak 
je zisk dělen rovným dílem mezi nájemce a pronajímatele. V případě niţší ceny, je 
rozdíl hrazen nájemcem. 
 
S možností odkupu majetku na konci leasingu (6) 
 
Bez nároku na koupi 
Zůstatková hodnota předmětu připadne vţdy pronajímateli. 
 
S nárokem na koupi 
Smlouva obsahuje částku, kterou je nájemce povinen uhradit, aby mu po skončení 
leasingu přešel předmět do úplného vlastnictví. 
 
Charakter splátek 
 
 pravidelné stejnoměrné 
 postupně rostoucí nebo klesající 
 nepravidelné 
 respektující sezónnost produkce 
 koncentrace několika splátek zaplacených v den uzavření smlouvy v kombinaci 
s nulovými splátkami na konci leasingu (6) 
 
Charakterem splátek je moţné upravovat a přizpůsobovat se poţadavkům nájemce 
a také řešit různé finanční problémy jako v případě sezónního zaměření nájemcovi 
společnosti.  
Při delších intervalech splácení (více neţ jeden rok) se zvyšuje výhodnost 
z pohledu nájemce. Rizikovost je z pohledu pronajímatele částečně kompenzována 
vyšší hodnotou poţadovaných splátek a celkové leasingové ceně. 
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2.4.8 Daňové aspekty 
 Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 sbírky 
 Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 sbírky  
 Zákon o daní silniční č. 16/1993 sbírky 
 
Zákon číslo 586/1992 Sb. upravuje moţnosti zahrnování zvláštních forem výdajů do 
daňově účinných nákladů jak u poskytovatelů, tak u nájemců (příjemců leasingu). (16) 
U finančního leasingu, kdy po skončení doby leasingu přechází předmět do 
majetku nájemce, jsou pravidla pro daňovou uznatelnost výdajů následující. Doba trvání 
leasingové smlouvy musí být delší neţ 20% zákonem stanovené doby odepisování 
předmětu leasingové smlouvy, nejméně však tři roky. U nemovitostí je minimální doba 
prodlouţena na nejméně 30 let. Předmět je po dobu leasingu v majetku pronajímatele 
a ten můţe vyuţívat rovnoměrných, zrychlených nebo i zvýhodněných leasingových 
odpisů, u nemovitostí nově jen rovnoměrné dopisy.  
U leasingových odpisů lze rovnoměrně odepsat aţ 90% vstupní ceny za 
předpokladu, ţe doba leasingu činí minimálně 40% doby odepisování daného předmětu, 
minimálně však 3 roky.  
V případě, ţe je leasingová smlouva sepsána tak, ţe je leasing prodlouţen aţ na 
50% doby odepisování stanovené zákonem, je umoţněno poskytovateli odepisovat do 
100% vstupní ceny předmětu.  
Nájemce musí pro daňově uznatelnou výdajů splnit ještě podmínku: „Kupní cena 
předmětu po ukončení doby leasingu není vyšší neţ zůstatková cena vypočtená ze 
vstupní ceny u evidované u vlastníka, kterou by věc měla při rovnoměrném odepisování 
k datu prodeje.  
Pokud jsou tyto podmínky splněny, pak můţe nájemce uplatňovat nárok na odpisy 
rovnoměrně v průběhu trvání leasingové smlouvy. 
U operativního leasingu je podmínka pro odepisování jediná a to, ţe kupní cena 
najaté věci není niţší neţ zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované 
u poskytovatele leasingu za dobu, ve které byl tento majetek odepisován. 
Zákon číslo 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů upravuje daň z přidané 
hodnoty. Společnost, která koupila předmět leasingu a dále na něj poskytuje finanční 
leasing, má nárok na odpočet DPH zaplacené na vstupu a to i u osobního automobilu. 
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Na výstupu je uplatňována sazba daně totoţná jako daň u předmětu. Touto sazbou se 
zdaní vstupní cena i leasingová marţe. Nájemce si uplatňuje odpočet DPH na základě 
dokladu vystaveného leasingovou společností. Výjimku tvoří osobní automobil 
u kterého je odpočet zakázán. 
U operativního leasingu se uplatní základní 19% sazba bez ohledu na předmět 
leasingu. Nájemce si můţe uplatnit odpočet z celé částky sjednaného nájemného a to 
i v případě pronájmu osobního automobilu formou operativního leasingu, pokud je 
plátcem daně. 
Technické zhodnocení odpisované nájemcem v případě finančního leasingu se odpisuje 
v průběhu nájmu. Po převzetí najatého majetku do vlastnictví nájemce se pořizovací 
cena technického zhodnocení zvýší o ocenění převzatého majetku a pokračuje se 
v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny. 
 
 
2.4.9 Vývoj leasingu nemovitostí v r. 2008 (26) 
V r. 2008 byly do leasingového uţívání poskytnuty nemovitosti v celkové pořizovací 
ceně 11,56 mld. Kč. Proti r. 2007 to znamená pokles o 2,9 %. Meziročně došlo ke 
sníţení počtu nemovitostí předaných do leasingu, významně se však zvýšila průměrná 
cena nemovitosti pořízené pro účely leasingu. Dosáhla 135 mil. Kč (zatímco v r. 2007 
šlo o 82 mil. Kč).  
Do finančního leasingu bylo v r. 2008 předáno 71 nemovitostí, do operativního 
leasingu 15 nemovitostí (v r. 2007 bylo předáno do finančního leasingu 115 
nemovitostí, do operativního leasingu 30 nemovitostí). Kromě toho bylo v r. 2008 
uzavřeno dalších 39 smluv o leasingu nemovitostí, které však nebyly do konce roku 
předány do uţívání (aktivovány). Pořizovací cena nemovitostí, které budou předány na 
základě těchto smluv do finančního leasingu, činí 6,1 mld. Kč, cena nemovitostí pro 
operativní leasing 1,6 mld. Kč.  
Stejně jako v minulých letech byly v r. 2008 leasovány především prodejny 
a průmyslové objekty. V r. 2008 převedlo nemovitosti do leasingového uţívání 12 členů 
ČLFA. V r. 2008 poskytly členské společnosti ČLFA do leasingu nemovitostí celkem 
10,6 mld. Kč (vstupní dluh).  
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Na konci r. 2008 bylo v leasingovém uţívání 654 nemovitostí, z toho 198 
v operativním leasingu. Účetní hodnota nemovitostí v leasingu po odpisech za r. 2008 
přesáhla 49,5 mld. Kč. 
 
 
2.4.10 Zapojení členů ČLFA do českého finančního trhu. 
V r. 2008 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro 
spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) téměř 185 mld. Kč. 
Graf 5 Podíl leasingu nemovitostí dle účelu budov v roce 2007   
 
Podle aktuálních dat za rok 2007 (pro rok 2008 v době vypracovávání práce nebyla data 
dostupná) obdrţených ČLFA připadá více něţ 50% prostředků poskytnutých 
prostřednictvím leasingu nemovitostí na prostory určené jako prodejny, nejmenší 
finanční obnosy byly poskytnu pro úřední budovy. 
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Graf 6Vývoj leasingových obchodů členů ČLFA(v mld.Kč) 
 
Ve sloupcovém grafu je zobrazen postupný růst uskutečněných leasingových obchodů 
společnostmi sdruţenými u ČLFA od vzniku v roce 1991 a čísla znamenají hodnotu 
obchodů v miliardách korun. Modré sloupec značí vývoj poskytovaných smluv 
u movitého majetku, sem spadají především spotřebitelské úvěry a jejich růst je 
rapidnější. 
U sloupců červených, které drobně kolísají a značí poskytnuté prostředky 
prostřednictvím leasingu na pořízení nemovitého majetku.  Velikost je dána především 
finanční náročností pořízení nemovitostí touto formou a také větší náročnost vyřízení 
a splnění podmínek k získání leasingové smlouvy. 
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2.4.11 Leasing nemovitostí 
Svou komplikovaností se leasing nemovitostí řadí mezi produkty sloţité. Ne kaţdá 
společnost má takové zázemí, aby ho mohla poskytovat. Tato metoda financování totiţ 
vyţaduje vysokou technickou, organizační a finanční připravenost. Na českém 
finančním trhu se vyskytuje zhruba desítka leasingových společností, které nabízejí 
kromě běţných produktů i leasingové financování nemovitostí. 
2.4.11.1 Druhy leasingu nemovitostí 
 Finanční leasing nemovitostí (zvaný on- balance) - zbytková hodnota je 
minimální poté přechází do majetku pronájemce – tato forma leasingu nabízí 
další kombinace s jinými sluţbami jako pojištěním počínaje, přes výstavbou aţ 
po správu samotného předmětu. 
 
 Zpětný leasing nemovitostí (on- balance, off- balance) – leasingová společnost 
od firmy odkoupí nemovitost a poté ji zpětně pronajme. Po splnění náleţitostí 
leasingové smlouvy se stane předmět leasingu opětovně majetkem společnosti. 
 
 Operativní leasing nemovitostí (off-balance) – je vysoce efektivní formou 
pořízení a vyuţití předmětu leasingu spojené se sluţbami a zbytkovou odkupní 
hodnotou, coţ minimalizuje náklady. Zůstatkovou hodnotu je moţno dále 
proinvestovat formou leasingu, to umoţní rozmělnit náklady na financování na 
delší dobu. 
2.4.11.2 Průběh operace 
Konkrétní nemovitost je pro klienta zakoupena, po splnění všech poţadavků a uzavření 
leasingové smlouvy. Ta zůstává po dobu trvání smlouvy jak je u leasingu běţné ve 
vlastnictví leasingové společnosti. Splněním dohodnutých podmínek uvedených ve 
smlouvě, tedy splacení všech závazků vyplývajících z leasingové smlouvy, přechází 
nemovitost do majetku leasingového nájemce. 
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2.4.12 Výhody a nevýhody leasingu nemovitostí 
Financování nákupu nemovitosti peněţní hotovostí způsobí do značné míry nedostatek 
volných prostředků pro fungování společnosti, coţ můţe mít v krajním případě silně 
negativní následky jako například neschopnost pruţně a okamţitě reagovat na chování 
konkurence. Leasing působí tak, ţe peněţní výdaj na počátku není v porovnání 
s variantou samofinancování, tak vysoký. „Nejedná se tedy o jednorázové vynaloţení 
nákladů, ale finanční zátěţ je díky leasingu rozmělněna do několika splátek.“ Finanční 
prostředky tak nejsou vázány v nemovitostech a můţete je tak pouţít na jiné nákupy.  
 
A jaké jsou další výhody? 
 
 leasingové splátky sniţují daňový základ 
 nákup budovy nebo pozemku je výhodná investice z pohledu ochrany proti 
inflaci 
 poměrně dobrá dostupnost a pruţnost tohoto způsobu financování 
 podnikatel si nemusí lámat hlavu činnostmi souvisejícími se správou 
nemovitosti 
 
Velkou nevýhodou při pořizování nemovitostí leasingovým způsobem nutnost dvakrát 
zdanit daní z nemovitosti, jednak při zápisu vlastnických práv leasingové společnosti, 
a poté po ukončení leasingového vztahu a převodu do vlastnictví klienta. Sazba daně je 
rovna 3 % z pořizovací ceny nemovitosti. 
 
2.4.13 Běžné podmínky leasingových společností 
Velikost měsíční splátky je vypočítána individuálně na z hodnoty nemovitosti. Splátky 
bývají většinou určeny měsíčně, je ovšem moţné stanovit jinou pravidelnost na základě 
moţností poskytovaných leasingovou společností, nebo dle poţadavku nájemce. 
Nemovitosti a jejich financování formou leasingu jsou dlouhodobou záleţitost, kdy se 
doba trvání smlouvy pohybuje v rozmezí od 8 aţ 20 let. Rekonstrukce stávající 
nemovitosti, údrţba i správa započtena do splátky. 
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2.4.13.1 Typy nemovitostí financovatelných leasingem 
Leasing umoţňuje financovat široké spektrum nemovitostí, jako jsou nově 
zkolaudované či rekonstruované nemovitosti, aţ po nemovitosti zatíţené zástavním 
právem. Ve většině případů se jedná o nebytové prostory, které jsou určeny 
k podnikatelským záměrům, tj. provozní a výrobní objekty, obchodní objekty, sídla 
společností, provozovny sluţeb, zdravotnické i lázeňské objekty, atd. 
 
Leasing smí být uplatňován na: 
 
 Administrativní budovy 
 Výrobní a skladovací haly 
 Hotely 
 Kancelářské budovy 
 Maloobchodní prostory 
 Průmyslové objekty 
 Prodejní centra 
 
 
2.4.14 Možnost zpětného leasingu 
Tento způsob pořízení nemovitostí nabízí leasingové společnosti i moţnost zpětného 
leasingu.  Tedy po řádném uhrazení všech splátek nájemcem přechází nemovitost do 
jeho vlastnictví. „Ten pak můţe zpětně odprodat majetek leasingové společnosti, která 
vystaví novou leasingovou smlouvu a po stanovenou dobu bude znovu nemovitost 
splácet. Výhodou je získání volných finančních prostředků, které se dají pouţít na jiné 
výdaje.“(27) 
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2.4.15 Výhody a nevýhody leasingu 
Výhody 
 
 Urychlení zavedení investice do provozu, protoţe není nutné zdlouhavě 
zajišťovat finanční prostředky na pořízení. To umoţňuje zvýšení 
konkurenceschopnosti podniku. 
 Flexibilita. Výše splátek můţe být upravována. Důleţité je také rozloţení 
splátek, které se stanovuje podle tzv. náběhové křivky výnosů výroby. Omezuje 
se tím platební neschopnost nájemce a také nutnost vyuţití jiných prostředků, 
neţ těch, které budou obdrţeny z předpokládaných výnosů z uţívání pronajaté 
věci. 
 Moţnost zahrnout leasingové splátky do nákladů a tím pádem sníţit zdaňovací 
základ. 
 Nulové riziko spojené s pořízením, majetek zůstává ve vlastnictví leasingové 
společnosti. 
 
Nevýhody 
 
 Hlavní nevýhoda je výše nákladů spojených s leasingem. 
 Po ukončení leasingu přechází předmět do majetku nájemce z 99% téměř 
odepsaný. 
 Omezení uţívacích práv nájemce leasingovou smlouvou včetně moţnosti 
odebrání najímané věci. 
 Nemoţnost vypovězení smlouvy nájemcem. 
 U nemovitostí dvojí povinnost k dani z převodu nemovitosti. 
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2.5 Porovnání podmínek leasingu a 
hypotečního úvěru 
Nemovitosti lze financovat nejen prostřednictvím k tomu zvlášť určenému hypotečního 
úvěru, ale i formou finančního leasingu, známého spíše z oblasti automobilů či strojů 
a jiných zařízení. 
I v oblasti nemovitostí se leasing stává čím dál více přitaţlivý pro podniky a stává 
se tak plnohodnotnou alternativou k bankovním úvěrům. 
Hypotéka je bezesporu obecně známý finanční produkt a v současnosti 
nejrozšířenější způsob financování v oblasti nemovitostí na českém trhu. Leasing 
nemovitostí dnes představuje z realitního pohledu jen nevýznamnou část. Na druhou 
stranu však podíl leasingu na finančním trhu pozvolna roste jiţ několik let. V důsledku 
poslední daňové reformy, která vstoupila v platnost 1. ledna 2008, se financování 
pomocí obou prostředků značně zkomplikovalo. 
Výhodou hypotečních úvěrů je velký výběr mezi jejich poskytovateli. Kaţdá 
firma tak má moţnost najít společnost, která poskytne úvěr za podmínek odpovídající 
právě jejím poţadavkům. Pro mnohé důleţitou nevýhodou hypoték je, ţe se banky 
zpravidla nespokojí s ručením financovanou nemovitostí, nýbrţ poţadují mimo to další 
záruky, ať uţ hmotné, či nehmotné. 
2.5.1 Omezení daňové uznatelnosti 
Trh s hypotékami byl výrazně ovlivněn omezením daňové uznatelnosti úroků a nákladů 
spojených s tímto finančním produktem. „Uznatelné jsou pouze úroky úročené 
maximální sazbou spočtenou jako průměrnou sazbu PRIBOR (Prague InterBank 
Offered Rate - je praţská mezibankovní nabídková sazba. Jedná se o úrokovou sazbu, 
za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je tedy 
třeba klíčová pro výši úroků u hypotečních úvěrů. Pouţívá se často jako referenční, 
např. "ve výši 3 % nad sazbou PRIBOR".)za daný rok zvýšenou o čtyři procentní 
body.“(28) 
Hodnota úrokové sazby převyšující tuto úroveň nebude daňově uznatelná. Nová 
pravidla dle zákona staví podniky do role, kdy ani ony sami neví, v jaké míře budou 
jejich náklady uznatelné, a které jiţ zákonem uznané nebudou. Průměrnou sazbu 
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PRIBOR dozví aţ po uplynutí kaţdého roku. Další podmínkou znatelnosti úroků do 
nákladů je, ţe úvěr nesmí překročit šestinásobek vlastního kapitálu firmy, vše nad tuto 
sumu jiţ uznatelné není. 
Jinou z variant jak nahradit při financování nemovitosti hypotéku je leasing. Jak 
bylo jiţ výše zmíněno leasing nemovitostí je výrazně komplikovaný produkt, který 
vyţaduje organizační, technickou a finanční připravenost finanční instituce, jeţ tento 
produkt nabízí. Je mnoho institucí nabízejících různé varianty financování, ale z důvodu 
náročnosti je jen minimum těch, které nabízejí leasing nemovitosti. Leasingem 
nemovitostí se zabývá na území ČR jen přibliţně 10 subjektů. Leasing je zpravidla 
moţný pouze u hospodářských hodnot podléhajících opotřebení, týká se tedy pouze 
budov samotných, pozemky jsou z moţnosti financování leasingem vyškrtnuty. 
Pozemky je naproti tomu nutné pronajmout. Zbytková hodnota musí být vyšší neţ 
zůstatková účetní hodnota při lineárním odpisu z daní, přičemţ zde neexistuje ţádná 
spodní hranice. 
 
 
2.5.2 Leasing dostupnější 
U leasingu je usnadněné dostupnost a tím pádem i vyuţití v tom smyslu, ţe jeho 
poskytovatelé nevyţadují jiný typ ručení, v zásadě jim postačí jako záruka jen předmět 
leasingu. Navíc je vyřízení leasingu velice rychlé, uzavírá se v místě prodeje 
financovaného předmětu a ţadatel předkládá minimum podkladů. 
U leasingu nemovitosti je schopnost pruţné reakce na poţadavky klienta 
jednoznačně nejlepší. Oproti hypotečnímu úvěru má leasing hlavní nevýhodu v nutnosti 
dvojího placení daně z převodu nemovitosti. 
Poprvé se daň z převodu nemovitosti platí v okamţiku, kdy budova přechází do 
majetku leasingové nemovitosti a podruhé, kdy dojde k řádnému ukončení leasingové 
smlouvy a nemovitost přejde z majetku leasingové společnosti do majetku podniku 
nájemce. Komplikace do segmentu leasingů vnesla daňová reforma, která vešla 
v platnost dne 1. 1. 2008. Následkem změn, které jsou s daňovou reformou spojeny, je 
to, ţe leasing přišel o své největší pozitivum z pohledu ţadatele a to moţnost 
zrychleného odpisu nemovitosti. 
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Zavedena byla maximální hranice daňové uznatelnosti ročních leasingových splátek, 
coţ výrazně sniţuje atraktivitu a pouţitelnost tohoto produktu. Daňová reforma přinesla 
nepříjemné následky pro sektor leasingu, ale i přes to leasing zůstal nejdostupnější 
formou financování při pořizování majetku. 
 
 
2.5.3 Operativním leasing výhodnou variantou 
Současná výhodnost finančního leasingu je omezena, a proto investoři stále více uvaţují 
o variantě operativního leasingu, časově ohraničeném pronájmu předmětu leasingu jako 
jsou stroje, nemovitost aj. bez budoucího převodu předmětu leasingu do vlastnictví 
nájemce po ukončení leasingového období. 
„Pouze v případě zájmu obou smluvních stran dojde po ukončení leasingové 
smlouvy k dohodě o odkoupení smluvního předmětu nájemcem. Operativní leasing 
výrazně zlepší finanční výkazy nájemce, jelikoţ se tam neobjeví zadluţenost v podobě 
úvěru, takţe splátky leasingu neovlivní míru kapitalizace nájemce. Splátky leasingu 
(nájemné) jsou navíc nadále plně daňově uznatelné náklady.“(28) 
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3 Analýza finančních institucí 
3.1 Společnosti poskytující leasing 
3.1.1 UniCredit Leasing CZ, a.s.(29) 
 
UniCredit Leasing CZ, a.s. je univerzální leasingovou společností se silným finančním 
zázemím renomované evropské bankovní skupiny UniCredit Group. Od svého vzniku 
v roce 1991 pod obchodním jménem. v České republice stále patří k nejvýznamnějším 
leasingovým společnostem. CAC LEASING, a.s se stala od 5. listopadu 2007 UniCredit 
Leasing.  
 
 Společnost působí na českém trhu jiţ více neţ 17 let  
 Má vedoucí postavení na trhu i dlouholetou zkušenost v oblasti leasingu. 
 Jako univerzální leasingová společnost nabízí leasing s plným servisem. 
 Významný člen České leasingové a finanční asociace a mezinárodních 
leasingových klubů Multilease, Leaseclub a Leaseurope.  
 
 Financování osobních a uţitkových automobilů 
 Financování ostatní dopravní techniky 
 Financování strojů a technologií 
 Financování nemovitostí 
 Úvěr a splátkový prodej 
 Operativní leasing prostřednictvím dceřiné společnosti UniCredit Fleet 
Management, s.r.o. 
 
Finanční leasing 
 
Úhrady za leasing jsou stanoveny tak, aby částka, kterou byl financován pronajatý 
investiční majetek, byla po uplynutí doby leasingu kompletně umořena. Leasingový 
nájemce se potom stává vlastníkem předmětu leasingu. 
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Splácet mohou být stanoveny jak v českých korunách, tak i v libovolné zahraniční 
měně, platí se většinou měsíčně předem. Doba leasingu musí být z daňových důvodů 
přizpůsobena odpisové lhůtě. 
 
 
Mimoř. 
splátka 
Ostatní 
výdaje 
Finanční 
služba 
Podíl ceny 
Splátka 
celkem 
Odúročitel 
Souč.hod. 
splátky 
2 667 000 350 000 1 707 456 8 429 350 13 153 806 x 12 957 567 
Tabulka 2 Sumarizace výdajů leasingu UniCredit Leasing CZ, a.s. 
 
 
Na splátkách zaplatí, zvolí-li tuto variantu financování společnost Jasyko s.r.o. částku 
ve výši 13 153 806 Kč, z této částky je jako akontace zaplacena částka 2 667 000 Kč. 
Současná hodnota splátky se pak rovná částce 12 957 567 Kč. 
 
Časové 
rozlišení 
Ostatní 
platby 
Náklady 
celkem 
Daňová 
Odúročitel 
SH daňové 
úspory sazba úspora 
12 803 806 350 000 13 153 806 x 2 630 760 x 2 571 561 
Tabulka 3 Kvantifikace daňové úspory leasingu UniCredit Leasing CZ, a.s. 
 
Dle podmínek společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. bude daňová úspora činit 2 630 
760 Kč. Z pohledu současné hodnoty uspoří podnik 2 571 561 Kč ke dni daňového 
přiznání. 
 
Čistý peněţní tok u leasingu se rovná 10 386 006 Kč. 
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3.1.2 IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.(30) 
 
Patří společně se svou mateřskou společností Raiffeisen-IMPULS-Leasing GmbH 
v Rakousku do silné bankovní skupiny Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG. Jako 
univerzální bankovní leasingová společnost nabízí firemním klientům, obcím, městům 
a rozpočtovým organizacím v České republice financování formou leasingu, úvěru 
a splátkového prodeje. 
IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. patří mezi bankovní univerzální leasingové 
společnosti a je řádným členem Asociace leasingových společností ČR. 
Pro podnikatele nabízí financování: 
 
 výrobních a průmyslových objektů 
 logistických center (skladových areálů) 
 obchodních budov a nákupních center 
 provozních a administrativních budov 
 
Výhody: 
 
 profinancování aţ 100% Vaší investice 
 profinancování jiţ postavených nemovitostí včetně "předluţení" 
(přefinancování) dosavadních úvěrů 
 dlouhodobé financování s konstantní splátkou (anuitou) 
 nedochází k navýšení splátek v důsledku inflace 
 právní a daňové poradenství včetně optimalizace 
 pojištění nemovitosti včetně kvalifikovaného posouzení pojistných rizik 
 financování nemovitostí s pozemkem i bez pozemku 
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Základní parametry: 
 
 leasing s právem odkupu nemovitosti 
 nulová zůstatková hodnota na konci doby leasingu 
 délka leasingu 8-20 let 
 podíl vlastních finančních prostředků dle dohody 
 po dobu trvání leasingu je majitelem nemovitosti leasingová společnost 
 
 
Mimoř. 
splátka 
Ostatní 
výdaje 
Finanční 
služba 
Podíl ceny 
Splátka 
celkem 
Odúročitel 
Souč.hod. 
splátky 
2 646 500 350 000 1 771 680 8 873 000 13 641 180 x 13 435 115 
Tabulka 4 Sumarizace výdajů leasingu IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. 
 
 
Mimořádná splátka vyţadovaná byla stanovena ve výši 2 646 500Kč z pořizovací ceny 
tedy z částky 8 823 529 Kč. Finanční sluţby zaplacené společnosti IMPULS-Leasing-
AUSTRIA s.r.o. činily 18 455 Kč měsíčně. Současná hodnota splátky je 13 435 115 Kč. 
 
 
Časové 
rozlišení 
Ostatní 
platby 
Náklady 
celkem 
Daňová 
Odúročitel 
SH daňové 
úspory sazba úspora 
13 291 180 350 000 13 641 180 x 2 728 240 x 2 666 801 
Tabulka 5 Kvantifikace daňové úspory leasingu IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. 
 
Daňová úspora u tohoto leasingu je 2 728 240 Kč resp. současná hodnota činí 2 666 
801Kč. Daňově uznatelné náklady významně zvyšují nefinanční náklady ve formě 
odpisů, které ovšem společnost nemusí uplatnit. Čistý peněţní tok se rovná 10 768 314 
Kč. 
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3.1.3 IMMORENT ČR s.r.o. (31) 
 
IMMORENT jako člen skupiny Erste Bank. Kromě financování nabízí komplexní 
servis od poradenství, přes řízení stavby a projektový management. Poskytuje 
financování aţ na 15 či 20 let. Financuje projekty aţ do výše celkových investičních 
nákladů. Financuje také podle mezinárodních účetních standardů - IAS resp. IFRS 
a US-GAAP.  
Řízení projektu - od vyhledání pozemku, přes plánovací a realizační fázi aţ po 
správu nemovitosti. Výhodné all-risk pojištění nemovitosti.  
 
Výši leasingových splátek záleží na: 
 vloţených vlastních prostředcích 
 sjednané době leasingu 
 sjednané zůstatkové hodnotě 
 na celkových investičních nákladech 
 
 
Leasing je určen 
 Výrobní podniky 
 Obchodní společnosti a společnosti z oblasti sluţeb 
 Subjekty veřejného sektoru 
 Developerské společnosti 
 Neziskové organizace 
 
Leasing poskytován na  
 Objekty včetně pozemků i bez pozemků 
 Novostavby 
 Rekonstrukce stávajících objektů 
 Financování koupě stávajících objektů, případně společností vlastnících 
nemovitost 
 Financování procesů výstavby nových objektů 
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Mimoř. 
splátka 
Ostatní 
výdaje 
Finanční 
služba 
Podíl ceny 
Splátka 
celkem 
Odúročitel 
Souč.hod. 
splátky 
2 647 058 350 000 1 622 400 7 812 230 12 431 688 x 12 249 037 
Tabulka 6 Sumarizace výdajů leasingu IMMORENT ČR s.r.o. 
 
 
Celková částka zaplacená na finančních sluţbách je rovna částce 1 622 400Kč. 
Zahrnutím finančních sluţeb bude souhrnná částka zaplacených splátek 12 431 688Kč. 
Současná hodnota plateb bude rovna sumě 12 249 037Kč. 
 
 
Časové 
rozlišení 
Ostatní 
platby 
Náklady 
celkem 
Daňová 
Odúročitel 
SH daňové 
úspory sazba úspora 
5 663 291 350 000 6 013 291 x 2 486 337 x 1 188 194 
Tabulka 7 Kvantifikace daňové úspory leasingu IMMORENT ČR s.r.o. 
 
Daňová úspora 2 486 337 Kč je přibliţně o 242 000Kč niţší vyuţijeme-li leasingového 
produktu od společnosti IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.  Tento rozdíl můţe 
znamenat určitou váhu při volbě podniku, zda vyuţít nabídky společnosti IMMORENT 
ČR s.r.o. Čistý peněţní tok při vyuţití leasingu od společnosti IMMORENT ČR s.r.o. je 
11 060 843 Kč. 
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3.2 Úvěry 
3.2.1 Volksbank CZ, a.s. (32) 
 
Volksbank CZ úspěšně působí na českém trhu jiţ od roku 1993. Jejím hlavním 
akcionářem je Volksbank International AG. 
Volksbank AG (VBAG) byla zaloţena v roce 1922 jako společenství úvěrových 
institucí a jejím většinovým vlastníkem je více neţ 60 samostatných rakouských 
Volksbank (druţstevních bank). Jiţ v roce 1991 byla VBAG jednou z prvních bank, 
která zahájila expanzi na trhy střední a východní Evropy. 
 
Investiční úvěr: 
 
 Umoţňuje klientovi financovat nákup nemovitostí, strojů a zařízení, jiného 
dlouhodobého majetku 
 Doba splatnosti - ne delší neţ doba odepisování pořizovaného majetku, 
tj. střednědobé a dlouhodobé úvěry 
 Splátky úvěru buď kapitálové (jistina a úrok zvlášť) nebo anuitní 
 Variabilní nebo pevná úroková sazba 
 U úvěrů s variabilní sazbou moţnost mimořádných splátek kdykoliv, u úvěrů 
s pevnou sazbou jen po skončení doby fixace úrokové sazby 
 
 
Podmínky získání produktu 
 
 vedení platebního styku ve Volksbank 
 odpovídající hospodářský vývoj klienta - schopnost splácet úvěr z cash flow 
 bezdluţnost vůči finančnímu úřadu, úřadu sociálního zabezpečení a zdravotní 
pojišťovně 
 odpovídající zajištění úvěru - stanoveno vţdy individuálně na základě analýzy 
ekonomických i neekonomických aspektů 
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 podíl vlastních zdrojů na financování dané investice  
 poţadované podklady: 
 rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní závěrce (u osob vedoucí pouze 
daňovou evidenci výkaz o majetku a závazcích a výkaz o příjmech a výdajích) 
a daňové přiznání za poslední tři kalendářní roky a průběţné výkazy za daný 
rok, 
 výpis z obchodního rejstříku (u osob nezapsaných v něm ţivnostenský list nebo 
jiná listina opravňující k podnikání), 
 potvrzení o stavu závazků vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení 
a zdravotním pojišťovnám, 
 přehled pohledávek a závazků  
 další podklady individuálně dle typu klienta, bonity klienta a poţadovaného 
zajištění. 
 
 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor 
Stav 
úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- 
čitel 
Současná hodnota 
splátky 
11 611 152 2 787 623 8 823 529 x 108 680 x 11 486 267 
Tabulka 8 Sumarizace výdajů úvěru Volksbank CZ, a.s. 
 
 
Výše všech splátek je rovna 11 611 152 Kč, diskontujeme-li, dopočítáme se k hodnotě 
částky současné hodnoty splátek v souhrnné výši 11 486 267 Kč. Společnost Volksbank 
CZ, a.s. si mimo jiné účtuje měsíční poplatky za vedení sluţby, pojištění nemovitosti 
atd. ve výši 1144 Kč. 
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Úroky Poplatky Odpisy 
Suma 
daňových 
nákladů 
Daňová  
Odúro- 
čitel 
SH 
daňové 
úspory 
sazba úspora 
2 787 623 118 976 2 523 530 3 630 129 x 726 025 x 714 109 
Tabulka 9 Kvantifikace daňové úspory úvěru Volksbank CZ, a.s. 
 
Při vyuţití investičního úvěru od Volksbank CZ, a.s.  bude dosaţeno daňové úspory při 
sazbě daně z příjmu právnických osob 20 % činí 726 025 Kč coţ se v současné hodnotě 
rovná úspoře 714 109 Kč. Čistý peněţní tok je 10 229 311 Kč. 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 Raiffeisenbank a.s.  (33) 
 
Investiční úvěr 
 
 odklad splátek aţ na 24 měsíců 
 nabízíme moţnost individuálního splátkového kalendáře 
 fixace sazby na období dle výběru 
 úvěr i bez zajištění nemovitostí 
 úvěr můţete čerpat i cizích měnách 
 aţ do výše 50 miliónů Kč 
 účelové proti předloţeným fakturám, kupní smlouvě nebo jiným dohodnutým 
podkladům 
 jednorázové nebo postupné čerpání 
 doba splatnosti aţ 15 let 
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Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor 
Stav 
úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- 
čitel 
Současná hodnota 
splátky 
11 421 828 2 598 299 8 823 529 x 124 180 x 11 316 405 
Tabulka 10 Sumarizace výdajů úvěru Raiffeisenbank a.s.   
 
 
Výše všech splátek je rovna 11 421 828 Kč, diskontujeme-li, dostaneme se na částku 
současné hodnoty splátek v souhrnné výši 11 316 405 Kč. Společnost si mimo jiné 
účtuje měsíční poplatky za vedení sluţby 400 Kč. 
 
 
Úroky Poplatky Odpisy 
Suma 
daňových 
nákladů 
Daňová  
Odúro- 
čitel 
SH 
daňové 
úspory 
sazba úspora 
2 598 299 124 180 2 523 530 5 246 009 x 1 049 203 x 1 026 730 
Tabulka 11 Kvantifikace daňové úspory úvěru Raiffeisenbank a.s.   
 
Při vyuţití Investiční úvěr od Raiffeisenbank a.s. bude dosaţeno daňové úspory 1 049 
203 Kč coţ se v současné hodnotě rovná úspoře 1 026 730 Kč. Čistý peněţní tok je 10 
772 158 Kč. 
 
 
 
3.2.3 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (34) 
 
UniCredit Bank Czech Republic a.s. zahájila svoji činnost na českém trhu v roce 2007. 
Vznikla integrací dvou dosud samostatně působících úspěšných bankovních domů HVB 
Bank a Ţivnostenské banky. 
Zákazníci UniCredit Bank mají moţnost vyuţívat nabídku sluţeb pro financování 
projektů ze strukturálních fondů EU nabízených prostřednictvím Evropského 
kompetenčního centra UniCredit Bank. 
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BUSINESS investiční úvěry 
 
BUSINESS investiční úvěry jsou určeny pro podnikatele a menší firmy s ročním 
obratem do 50 mil. Kč, s minimální délkou podnikání 1 rok a se sídlem / místem 
podnikání v České republice. 
Účelový splátkový úvěr na financování investičních potřeb Vaší firmy 
souvisejících s předmětem Vašeho podnikání, tj. např. nákup strojního zařízení, 
vybavení administrativních prostor, refinancování úvěrů u jiných bank apod.  
 
 výše úvěru min. 100 tis. Kč, max. 10 mil. Kč 
 měna úvěru Kč, EUR, USD 
 splatnost úvěru max. 10 let 
 jednorázové nebo postupné čerpání, max. délka čerpání 6 měsíců 
 splácení měsíční anuitní  
 objem vlastních zdrojů min. 20% z celkové hodnoty investice 
 zajištění individuální v závislosti na výši úvěru a Vaší bonitě 
 
 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor 
Stav 
úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- 
čitel 
Současná hodnota 
splátky 
11 338 286 2 514 757 8 823 529 x 130 739 x 11 240 898 
Tabulka 12 Sumarizace výdajů úvěru UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
 
 
S BUSINESS investičním úvěrem od společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
bude na splátkách zaplaceno celkově 11 338 286 Kč coţ je vyjádříme-li ji v současné 
hodnotě 11 240 898 Kč. Ostatní poplatky vyjadřují sumu všech zaplacených částek za 
pojištění, za vedení úvěru si společnost UniCredit neúčtuje nic. 
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Úroky Poplatky Odpisy 
Suma 
daňových 
nákladů 
Daňová  
Odúro- 
čitel 
SH 
daňové 
úspory 
sazba úspora 
2 514 757 130 739 2 523 530 5 169 026 x 1 033 803 x 1 011 587 
Tabulka 13 Kvantifikace daňové úspory úvěru UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
 
Při vyuţití BUSINESS investičního úvěru na financování nákupu nemovitosti určené 
k podnikatelské činnosti bude dosaţeno daňové úspory 1 033 803 Kč coţ se v současné 
hodnotě rovná úspoře 1 011 587Kč. Čistý peněţní tok tedy je 10 289 675 Kč. 
3.3 Hypotéční úvěry 
3.3.1 Raiffeisenbank a.s. (35) 
 
Poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních sluţeb 
soukromé i podnikové klientele. V roce 2008 se spojila s eBankou. Raiffeisenbank 
obsluhuje klienty v síti více neţ 100 poboček a klientských center, poskytuje rovněţ 
sluţby specializovaných hypotečních center, osobních a firemních poradců. 
 
Hypoteční úvěr 
 
Hypotečním úvěrem je moţné investovat do výrobní haly, skladovacích prostor, sídla 
firmy, kancelářské budovy, administrativního nebo obchodního centra.  
 
Hlavní výhody: 
 
 moţnost investovat dřív, neţ začne investice do podnikání generovat dostatečné 
mnoţství vlastních prostředků 
 moţnost splácet aţ 20 let 
 moţnost získat prostředky na refinancování půjček a úvěrů pouţitých na koupi, 
výstavbu či rekonstrukci nemovitosti 
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O produktu: 
 
 1 aţ 50 milionů Kč jednorázové nebo postupné, v CZK 
 úvěr je splácen pravidelnými měsíčními anuitními splátkami (moţnost 
předčasného splacení bez sankce k datu změny úrokové sazby, tj. k datu fixace 
úrokové sazby) 
 fixní nebo variabilní sazba úročení 
 volba délky fixace sazby aţ na 15 let (1, 3, 5, 10, 15 let) na období dle výběru 
klienta, po uplynutí doby platnosti sazby je moţné zvolit stejnou či jinou délku 
fixace, moţná i fixace na celou dobu trvání obchodu 
 
Zajištění: 
 hypoteční úvěr musí být vţdy zajištěn zástavním právem v 1. pořadí 
k financované či jiné nemovitosti (tzn., jedná se o dosud nezastavenou 
nemovitost) 
 ostatní zajištění individuálně 
 
 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor 
Stav 
úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- 
čitel 
Současná hodnota 
splátky 
11 024 086 
2 200 
557 
2 846 
061 
x 215 915 x 11 017 761 
Tabulka 14 Sumarizace výdajů hypotečního úvěru Raiffeisenbank a.s. 
 
 
V případě hypotečního úvěru od společnosti Raiffeisenbank a.s. zaplatí společnost na 
úrocích částku ve výši 2 200 557 Kč během průběhu úvěrové relace. Současná hodnota 
splátek , které ze smlouvy vyplývají je rovna 11 017 761 Kč. 
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Úroky Poplatky Odpisy 
Suma 
daňových 
nákladů 
Daňová  
Odúro- 
čitel 
SH 
daňové 
úspory 
sazba úspora 
2 197 834 213 227 2 523 530 4 934 591 x 986 918 x 965 725 
Tabulka 15 Kvantifikace daňové úspory hypotečního úvěru Raiffeisenbank a.s. 
 
 
Celková daňová úspora u hypotečního úvěru od Raiffeisenbank je 986 918 Kč po 
provedeném diskontování je současná hodnota daňové úspory 965 725 Kč.  
 
 
Čistý peněţní tok získáme, odečteme-li současnou hodnotu splátek a současnou hodnotu 
daňové úspory a ta po výpočtu činí 10 052 036 Kč. 
 
 
3.3.2 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (36) 
 
BUSINESS hypoteční úvěr 
Účelový splátkový úvěr na financování investičních potřeb firmy souvisejících 
s předmětem podnikání, zejména na strojní a technologické zařízení, vybavení 
administrativních prostor nebo na nákup, rekonstrukci a renovaci nemovitosti. Úvěr je 
vţdy zajištěn nemovitostí. 
 
 výše úvěru: individuální v závislosti na účelu a typu zajištění, min. 500 tis. Kč 
 měna úvěru Kč, EUR, USD 
 splatnost úvěru max. 15 let 
 jednorázové nebo postupné čerpání, max. délka čerpání 18 měsíců 
 splácení měsíční anuitní / rovnoměrné 
 zajištění nemovitostí (objekt pro podnikání nebo bydlení, stavební pozemek) 
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Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor 
Stav 
úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- 
čitel 
Současná hodnota 
splátky 
10 864 890 2 041 361 8 823 529 x 193 994 x 10 839 907 
Tabulka 16 Sumarizace výdajů hypotečního úvěru UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
 
 
BUSINESS hypoteční úvěr vyjde společnost na úrocích celkem na přibliţně 2,1 milionu 
korun. Celková současná hodnota splátek se rovná částce 10 839 907 Kč, tato částka 
zahrnuje i ostatní poplatky, tedy částky za vedení účtu, a pojištění. 
 
 
Úroky Poplatky Odpisy 
Suma 
daňových 
nákladů 
Daňová  
Odúro- 
čitel 
SH 
daňové 
úspory 
sazba úspora 
2 041 361 205 685 2 523 530 4 770 576 x 954 115 x 933 377 
Tabulka 17 Kvantifikace daňové úspory hypotečního úvěru UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
 
 
Dle podmínek společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. bude daňová úspora  
pro společnost Jasyko s.r.o. činit 954 115 Kč. Z pohledu současné hodnoty uspoří 
podnik 933 377 Kč ke dni daňového přiznání. Čistý peněţní tok u leasingu bude 9 906 
530 Kč. 
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3.3.3 Volksbank CZ, a.s. (32) 
 
Hypoteční úvěr 
 
 Minimální výše úvěru 300 000 Kč 
 Minimální doba splácení není stanovena 
 Maximální doba splácení 30 let 
 Procentuální částka z výše úvěru 0,75 % 
 Minimálně 6000 
 Maximálně 25000 
 Vedení a správa hypotečního úvěru (měsíčně) 150 Kč 
 Zajištění úvěru zástavní právo k nemovitosti 
 Vystavení příslibu zdarma 
 Potvrzení o výši zaplacených úroků zdarma 
 Změna smluvních podmínek min. 2 000 Kč 
 Čerpání úvěru 1.-3. čerpání zdarma, 4. a další čerpání 600 Kč 
 
 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor 
Stav 
úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- 
čitel 
Současná hodnota 
splátky 
11 147 484 2 323 955 8 823 529 x 203 347 x 11 125 947 
Tabulka 18 Sumarizace výdajů hypotečního úvěru Volksbank CZ, a.s. 
 
 
Volksbank CZ, a.s. nabízí svůj produkt s nejvyššími měsíčními splátkami a i celková 
suma těchto splátek je v porovnání s ostatními hypotékami jednoznačně nejvyšší. 
Současná hodnota splátek je 11 125 947 Kč. 
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Úroky Poplatky Odpisy 
Suma 
daňových 
nákladů 
Daňová  
Odúro- 
čitel 
SH 
daňové 
úspory 
sazba úspora 
2 321 059 200 459 2 523 530 5 045 048 x 1 009 010 x 987 357 
Tabulka 19 Kvantifikace daňové úspory hypotečního úvěru Volksbank CZ, a.s. 
Hypoteční od společnosti Volksbank CZ, a.s. přinese daňové úspory podniku 
přepočtené na současnou hodnotu přibliţně 1 milion Kč. Poplatky jsou nejniţší oproti 
zbývajícím nabídkám hypotečním úvěrům. Čistý peněţní tok je 10 138 590 Kč. 
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4 Návrhová část 
Společnost Jasyko s.r.o. se zabývá prodejem špičkové audiovizuální a řídící techniky 
pro domácnosti. Dále se zaměřuje se na přípravu a instalaci řídicích systémů 
inteligentních domů pomocí systému Crestron (jedná se o multifunkční systém 
ovládající mimo ozvučovací části domácí sestavy i topení, klimatizace, osvětlení, 
ţaluzie, alarm, je volně konfigurovatelný systém s obrovskými moţnostmi). 
Z nabízených produktů se společnost Jasyko zaměřuje mimo jiné na špičkovou britskou 
značku reprosoustav Bowers and Wilkins, pro niţ mají výhradní zastoupení na Moravě 
a z visuální netechniky nabízí LCD televizory Sharp a plasmové televizory Pioneer. 
Z důvodu propagace a prezentace sestav v praxi firma Jasyko s.r.o. uvaţuje 
o koupi nemovitosti. V jedné části plánují otevřít pobočku brněnské prodejny, 
a v obytné části nemovitosti plánují prezentaci centrálně řízené domácnosti vybavené 
veškerou jimi nabízenou technikou a technologií, nábytková část bude vyrobena 
kooperující společností Nadop. 
 
Z obchodního rejstříku: 
Datum zápisu:    8. října 2008 
Obchodní firma:   JASYKO s.r.o. 
Sídlo:     Brno, Královo Pole, Purkyňova 2740/45, PSČ 612 
00 
Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání: 
- výroba, obchod a sluţby 
 
Statutární orgán: jednatel   Ing. Michal Jakubec 
 
Jednatel jedná za společnost samostatně, je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem 
společnosti kaţdý z nich samostatně. 
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Společníci: 
Ing. Michal Jakubec 
Obchodní podíl: 50% 
 
Ing. Dana Sýkorová 
Obchodní podíl: 50% 
 
Základní kapitál:    200 000,- Kč 
Splaceno: 100 % 
4.1 Srovnání a doporučení  
 
Leasing, úvěr nebo hypotéka? 
 
V případě, ţe se společnost rozhodne financovat nemovitost určenou pro své 
podnikatelské záměry a kontrolou volných zdrojů zjistí, ţe nemá dostatečné finanční 
prostředky vlastní, nebo nechce své zdroje plně vázat na jedinou nákladnou investici, 
poté přichází na řadu volba externích zdrojů. Externím zdrojem, mluvíme-li o koupi 
nemovitosti, můţe být produktu leasingové společnosti, bankovním úvěru nebo 
hypotéce.  
Financování investice prostřednictvím leasingu je do jisté míry totoţné jako 
financování prostřednictvím střednědobého bankovního úvěru, proto je velmi důleţité 
prozkoumat rozdíly mezi nimi. Hypotéka je speciálně navrţený bankovní produkt, 
určený výhradně pro financování nemovitosti, s velmi dlouhou dobou působení (aţ na 
30let), má také neúčelovou podobu, tzv. Americkou hypotéku, ale tou se zde zabývat 
nebudeme.  Při rozhodování mezi těmito třemi variantami je nutno respektovat zásadní 
faktory jako například, daňové aspekty, úrokové sazby, sazby odpisu, leasingové 
splátky, faktor času apod. 
Při rozhodování „vybrat leasing, investiční úvěr nebo hypotéku “ je nutné 
vycházet ze stejných skutečných podmínek. Porovnání vhodnosti volby financování 
investice bude realizováno na konkrétním typu nemovitosti, prodejny. Při ţádosti 
o poskytnutí návrhu na financování nemovitosti, v našem případě se jedná o kopi domu 
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s obchodními prostory a bytovou jednotkou, byly leasingovým společnostem i bankám 
zaslány následující poţadavky. Pořizovací cena nemovitosti je 8 823 529 Kč bez DPH 
a poţadovaná délka splácení 8 let se splátkami v měsíčních intervalech. 
Z hlediska daňových dopadů u leasingu a koupě na úvěr (ať uţ investiční nebo 
hypoteční) platí, ţe při splnění podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů je 
daňově uznatelným nákladem časově rozlišené nájemné u leasingu a při pořízení 
hmotného nebo nehmotného majetku na úvěr placené úroky, poplatky a odpisy 
pořizovaného majetku.  
Výše úrokové sazby je zásadní otázkou, neměla by však být jedinou poloţkou, na 
kterou by se měl management dívat při volbě úvěru, důleţité jsou i sluţby, které 
finanční instituce nabízejí. Výhodou je, moţnost zahrnout zaplacené úroky do daňových 
nákladů, tím tedy sníţit samotný daňový základ a následně je sníţena i samotná daňová 
povinnost. Podnik se navíc stává vlastníkem majetku v okamţiku jeho koupě, na rozdíl 
od leasingu a zde je právě největší rozdíl. Jako majitel předmětu tedy můţe ihned vyuţít 
daňových odpisů.  
Vybraná metoda odepisování v průběhu ţivotnosti majetku a sazby odpisů mohou 
výrazně ovlivnit celkové daňové náklady a tím i celkovou daňovou úsporu podniku. 
Pořizovaný majetek je dle zákona zatříděn do páté odpisové skupiny a podnik se 
rozhodl, ţe jej bude odepisovat rovnoměrně, navíc u leasingu rovnoměrně odepisovat 
stanovuje novela zákona. 
Zákon o dani z příjmů, konkrétně §31 říká, ţe sazba činí pro první rok odepisování 1,4 
a v dalších letech odepisování se uplatňuje sazba ve výši 3,4. Hodnota odpisů 
v jednotlivých letech se v případě autobusu spadajícího do odpisové skupiny 5 vypočte 
následujícím způsobem (3): 
 
100
pSVC
O  
 
 
100
dSVCO  
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Kde: 
O odpisy 
VC  vstupní cena 
Sp  roční odpisová sazba v prvním roce odpisování 
Sd  roční odpisová sazba v dalších letech odpisování 
 
V případě pořízení investice formou leasingu je rozhodující výše finančních sluţeb, 
poţadovaných leasingovou společností, a také stanovená výše první mimořádné splátky. 
Leasingové společnosti však v současné době nabízejí různé výše mimořádné splátky, 
(nabízené varianty zahrnují i nulovou výši mimořádné splátky) a tím i moţnost zvolit si 
optimální variantu leasingu, sestavenou „na míru“. Časově rozlišené nájemné je daňově 
uznatelné a sniţuje tedy základ daně a také celkovou daňovou povinnost. 
Metoda diskontovaných výdajů a metoda čisté výhody leasingu jsou 
nejběţnějšími metodické typy posuzování ekonomické efektivnosti leasingu a úvěru. 
4.1.1 Metoda čisté výhody leasingu 
Komparací čisté současné hodnoty investice financované úvěrem (hypotékou) a čisté 
současné hodnoty investice financované leasingem zjistíme čistou výhodu leasingu. 
Pomocí vybraných vzorců vypočteme čisté současné hodnoty leasingu i úvěru (tedy 
i hypotéky) a hodnoty tímto způsobem získané následně srovnáme a vyvodíme závěr. 
 
Výpočet čisté současné hodnoty investice financované úvěrem (hypotékou) (3): 
 
Výpočet čisté současné hodnoty investice financované leasingem (3): 
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Kde: 
Tn trţby, které investice přináší v jednotlivých letech ţivotnosti 
Ln  leasingové splátky v jednotlivých letech ţivotnosti (doba leasingu = doba 
ţivotnosti) 
Nn náklady na výrobu (bez odpisů) v jednotlivých letech ţivotnosti 
On odpisy v jednotlivých letech ţivotnosti  
n  jednotlivá léta ţivotnosti 
N doba ţivotnosti 
i úrokový koeficient, upravený o vliv daně 
d daňový koeficient 
K kapitálový výdaj 
 
Srovnáním čisté současné hodnoty investice s leasingovým a s úvěrovým financováním, 
dostaneme čistou výhodu leasingu. V případě, ţe ČSHl > ČSHu, je čistá výhoda 
leasingu efektivnější formou financování pro daný leasingový případ. Při opačném 
výsledku, tedy ČSHl < ČSHu, je čistá výhoda leasingu nepříznivá a je výhodnější 
financovat danou investici prostřednictvím úvěru. Obdobně porovnáme hypotéku 
s investičním úvěrem a hypotéku s leasingem a zjistíme, který z peněţních zdrojů je pro 
podnik výhodný, který můţeme doporučit.  
Metoda čisté výhody leasingu metoda není zcela přesná, proto při řešení raději 
vyuţijeme metody tzv. diskontovaných výdajů. 
4.1.2 Metoda diskontovaných výdajů  
 
Principy metody diskontovaných výdajů: 
 Stanovení výdajů nájemce, který zvolil určitou formu investování. Tyto výdaje 
budou sníţeny o daňovou úsporu. Stejný výpočet se provede i u druhé a třetí 
formy investování 
 Aktualizace výdajů s ohledem na čas, ve kterém byly vynaloţeny 
 Výběr formy financování s nejniţšími celkovými diskontovanými náklady 
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Metoda diskontovaných výdajů na leasing a na úvěr porovnává mezi sebou 
aktualizované náklady. Pomocí této metody přepočteme budoucí hodnoty na současnou 
hodnotu (zohledníme faktoru času do peněţní hodnoty). 
Musíme znát současnou hodnotu částek (současná hodnota splátky a daňové 
úspory) v daném čase, aby je bylo moţné porovnat. To nám usnadní rozhodování, zda 
platit hotově nebo zda vyuţít úvěru, neboli platit v budoucnu. Srovnání není přesné, 
protoţe nemůţeme nikdy znát podmínky v dalších obdobích. Můţe např. dojít 
k zásadním změnám na trhu jak kapitálovém tak na trhu s komoditami.  
Současnou hodnotou rozumíme částku, která, bude-li úročena, přinese budoucí 
hodnotu. Pojem výpočet současné hodnoty je rovněţ nazýváno diskontování. 
Současná hodnota peněz je vyjádřena v následujícím vztahu (3): 
 
ni
D
)1(
1
 
 
Kde 
D je diskont (odúročitel) 
i  je úroková sazba  
n  je počet úrokovacích období 
 
Pro jednotlivá úrokovací období nejdříve stanovíme odúročitel, a to ze dvou úhlů 
pohledu: 
 
a) při úrokové míře i, bez ohledu na vliv daně z příjmu. Tento výpočet vnímá daně jako 
pohyb, který bude uskutečněn v budoucnu, proto ho neuvaţuje. (3) 
ni
D
)1(
1
 
 
b) při úrokové míře i, s ohledem na daň z příjmu s, které upraví reálněji současnou 
hodnotu, které tím získá, dosáhne vyšší vypovídací schopnosti. (3) 
nsi
D
)]}1([1{
1
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Kde 
s daňová sazba 
 
Jelikoţ se nám vliv daně z příjmu neprojeví v okamţiku platby, ale aţ v okamţiku 
podaní daňového přiznání, je tedy brát v potaz i tento fakt stanovovat resp. sjednat si 
splátkový kalendář na vhodné dny, popřípadě měsíce. 
4.1.3 Zhodnocení a doporučení 
 
Z obdrţených dat od finančních subjektů (jmenovitě viz. tabulka) byly pomocí 
programu Excel provedeny výpočty, na jejichţ základě byly stanoveny výše splátek 
leasingových, úvěrových i hypotečních a zároveň stanoveny jejich současné hodnoty. 
Dalším krokem byl výpočet daňových úspor a zároveň jejich současných hodnot. 
Výsledná data jsou zaznamenána v následující tabulce. 
 
Z vypočtených dat je patrné, ţe nejnákladnější zdrojem financování z pohledu výdajů 
vynaloţených na nákup nemovitosti je leasing od společnosti IMPULS-Leasing-
AUSTRIA s.r.o. 
Naopak nejvýhodnější variantou pro investování do koupě nemovitosti byl 
BUSINESS hypoteční úvěr od společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
Hypotéka jako produkt vytvořený speciálně pro pořízení nemovitostí se celkově 
ukázala nejvhodnější volbou pro financování nákupu zvolené budovy. 
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Produkt Instituce Výdaje SH výdajů DÚ 
SH 
Daňové 
úspory 
ke dni 
podání 
přiznání 
Investiční 
úvěr Raiffeisenbank a.s. 
11 611 
152 
11 416 
983 710 552 699 023 
Investiční 
úvěr 
UniCredit Bank Czech Republic, 
a.s. 
11 421 
828 
11 247 
126 
1 035 
066 
1 012 
920 
Investiční 
úvěr Volksbank CZ, a.s. 
11 338 
286 
11 171 
613 
1 019 
671 997 782 
Leasing UniCredit Leasing CZ, a.s. 
13 153 
806 
12 957 
567 
2 630 
760 
2 571 
561 
Leasing IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. 
13 641 
180 
13 435 
115 
2 728 
240 
2 666 
801 
Leasing VB Leasing CZ, spol. s r.o. 
12 431 
688 
12 249 
037 
2 486 
337 
1 188 
194 
Hypotéka Raiffeisenbank a.s. 
11 024 
086 
11 017 
761 986 918 965 725 
Hypotéka 
UniCredit Bank Czech Republic, 
a.s. 
10 864 
890 
10 839 
907 954 115 933 377 
Hypotéka Volksbank CZ, a.s. 
11 147 
484 
11 125 
947 
1 009 
010 987 357 
Tabulka 20 Srovnání výsledných hodnot jednotlivých nabídek 
 
 
Graf 7 Srovnání čistých peněţních toků jednotlivých nabídek 
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Ze srovnání čistých peněţních toků devíti produktů od 4 finančních subjektů je zřetelné, 
ţe nejvhodnějším zdrojem financování koupě nemovitosti je pro společnost Jasyko s.r.o. 
hypoteční úvěr na 8 let nabízený organizací UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
Hypotéka je nabízena s úrokem 5,35% p.a. , měsíční splátka je stanovena na 88 235 Kč. 
Nad rámec této částky společnost poţaduje zaplacení ţivotního pojištění a pojištění 
nemovitosti proti zničení a ţivelním pohromám v souhrnu za 1344 Kč za měsíc. 
Celková částka zaplacená při vyuţití této nabídky se rovná 9 906 530 Kč. 
Druhou a třetí nejvýhodnější variantou financování je rovněţ hypotéka 
od společností Raiffeisenbank a.s. a Volksbank CZ, a.s. s nabízeným úrokem 5,74 resp. 
6,04% p.a. 
U hypotečního úvěru byla zvolena fixace úrokové sazby na 5 let, hypotéka je však 
kalkulována na 8 let s tím, ţe ji bude nutné po uplynutí oněch 5 let fixace přepočítat na 
v té době aktuální úrokovou sazbu resp. v případě, ţe se společnost Jasyko s.r.o. 
rozhodne zvolit splácení pomocí hypotéky od jiného poskytovatele, přepočítají se 
splátky podle nabídky oné společnosti. V současné turbulentní době není reálné jakkoliv 
předpovědět vývoj úrokových sazeb a určit tak potenciální stav v 6. aţ 8. roce úvěru. 
Nevhodnou variantou pro tento malý podnik se ukázala forma financování 
nemovitosti prostřednictvím leasingu. Nevýhodou leasingu nemovitostí je placení 
finančních sluţeb a také povinnost dvojího placení daně z převodu nemovitosti, 
nařízená zákonem, která je v současné době 3% z odhadní ceny nemovitosti. A také 
mnoţství pořízených nemovitostí je dle statistik ČLFA mizivá co do objemu obchodů 
(jen přibliţně za 11,5 mld. Kč). Leasingem se pořizují v převáţné většině nákladné 
budovy (např. výrobní haly). 
Nemovitost pořizovaná pro společnost Jasyko s.r.o. by v krajním případě byla 
přeplacena téměř o 2,25 milionu korun a to při vyuţití leasingu nabízeného společností 
UniCredit Leasing CZ, a.s. Částka zaplacená touto cestou by včetně daně z převodu 
nemovitosti a finančních sluţeb dosáhla 11 060 843 Kč. Na druhou stranu se však 
vyuţitím produktu této společnosti dostaneme k nejvyšší daňové úspoře v porovnání 
s ostatními nabídkami všech společností. 
Vyváţenou variantu nabízí investiční úvěr, který skýtá úměrné finanční náklady 
a daňové úspory oproti ostatním typům financování. Nejvýhodnějším úvěrem se stal 
investiční úvěr od společnosti Volksbank CZ, a.s., kdy jak celkové výdaje, úspory 
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i čisté peněţní toky byly výhodnější neţ u ostatních konkurentů poskytujících úvěry pro 
právnické osoby. 
Pokud se firma Jasyko s.r.o. rozhodne skutečně pořídit si nemovitost pro svůj 
podnikatelský záměr, měla by dle výše srovnaných nabídek jednoznačně vyuţít 
produktu hypotéky od společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., která se 
v porovnání s ostatními nabídkami jeví nejvýhodněji. 
Na druhou stranu by stálo za zváţení varianty vyčkat s touto investicí, protoţe 
současná ekonomická situace, ať uţ celosvětová nebo tuzemská můţe způsobit 
nečekané situace, především v negativním slova smyslu. Tím mám na mysli omezení 
plánovaných příjmů firemního rozpočtu, odřeknutí jiţ dříve dohodnutých zakázek, 
pozdrţení splátek ze strany odběratelů aj. navíc je pravděpodobné, ţe bankovní domy 
budou časem měnit úrokové sazby, s očekávaným oţivením ekonomiky a posunem 
z recese. Změna se dá očekávat také kvůli jiţ dříve centrální bankou sníţené diskontní 
sazbě, na kterou komerční banky a ostatní instituce odmítly reagovat. 
Jako variantu investování je také moţné brát zvýšení přísunu peněz na propagaci firmy. 
Protoţe společnost prodává špičkové produkty v hodnotě desítek a stovek tisíc, jeví se 
tato varianta rozumná pro zachování povědomí o firmě. Do budoucna by mohla tato 
forma investice zajistit stabilnější klientelu a tím pádem zvýšit příjmy a následně 
i pozitivnější a snazší jednání ve finančních institucích o případné půjčky. 
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5 Závěr 
Finanční trhy nabízejí velké mnoţství produktů, pomocí nichţ je moţné financovat 
nemovitost určenou pro podnikatelskou činnost.  
Na základě prostudované literatury, ať v kniţní podobně, dat obdrţených od 
bankovních institucí nebo informačních zdrojů běţně dostupných na internetu, 
porovnaných s potřebami konkrétního podniku byly vybrány tři druhy bankovních 
produktů vhodných pro financování nákupu nemovitosti.   
Leasing, investiční úvěr a hypotéka byly pomocí výpočtů a tabulkových hodnot 
obdrţených od vybraných institucí porovnány. Výsledkem bylo doporučení 
odpovídající konkrétní nabízené variantě. 
Konkurence na trhu s produkty určenými pro financování nemovitosti sice není 
tak vysoká, s ohledem na finanční náročnost, jako u ostatních oborových produktů, 
například instrumenty určené k financování vozového parku. Přesto je nabídka sluţeb 
a variant uzavíraných smluv široká a umoţňuje v kaţdém konkrétním případě 
přizpůsobit se poţadavkům podniku. 
Leasingové instituce a bankovní domy si však své potenciální klienty důkladně 
prověřují, mezi poţadavky patří bezdluţnost vůči finančnímu úřadu, úřadu sociálního 
zabezpečení a zdravotní pojišťovně, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výpis z obchodního 
rejstříku, potvrzení o stavu závazků vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotním 
pojišťovnám a podobně. 
V případě schválení půjčky nebo uzavření hypoteční, úvěrové smlouvy se jako 
záruka vyţaduje zástava, ve většině případů to bývá financovaná nemovitost, nebo jiná 
nemovitost ve vlastnictví podniku nebo majitelů podniku, neţádoucí je naopak 
například strojová a zboţová záruka a to z důvodu jejich rychlých ztrát na hodnotě. 
Čerpání finančních zdrojů pak záleţí jen na klientovi instituce. 
Jako zdroj financování nákupu nemovitosti v ceně cca 8 823 tisíc Kč bez DPH, 
lze společnosti Jasyko. s.r.o. dle výsledků rozboru produktů doporučit hypotéku. Jeví se 
oproti zbývajícím variantám nejvýhodnější formou financování.  
Konečné rozhodnutí o koupi nemovitosti a volbě finančního zdroje závisí na majitelích 
a managementu firmy. Zda se rozhodnou pro okamţitou investici do nemovitosti nebo 
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budou zvaţovat pozdrţení koupě a spekulovat na niţší cenu sledované nemovitosti, 
popřípadě na pozitivní vývoj úrokových sazeb. 
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Přílohy 
Splátkové kalendáře 
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Tabulka 21 Splátkový kalendář úvěr Volksbank CZ, a.s. 
Datum 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor Stav úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- 
čitel 
Současná hodnota 
splátky 
23.04.09 0 0 0 8 823 529 0 1 0 
23.05.09 120 958 52 574 68 384 8 755 145 1 144 0,99958 122 051 
23.06.09 120 958 52 166 68 792 8 686 353 1 144 0,99917 122 001 
23.07.09 120 958 51 756 69 202 8 617 151 1 144 0,99875 121 949 
23.08.09 120 958 51 344 69 614 8 547 537 1 144 0,99834 121 899 
23.09.09 120 958 50 929 70 029 8 477 508 1 144 0,99792 121 848 
23.10.09 120 958 50 512 70 446 8 407 062 1 144 0,9975 121 797 
23.11.09 120 958 50 092 70 866 8 336 196 1 144 0,99709 121 747 
23.12.09 120 958 49 670 71 288 8 264 908 1 144 0,99667 121 695 
23.01.10 120 958 49 245 71 713 8 193 195 1 144 0,99626 121 645 
23.02.10 120 958 48 818 72 140 8 121 055 1 144 0,99584 121 594 
23.03.10 120 958 48 388 72 570 8 048 485 1 144 0,99543 121 544 
23.04.10 120 958 47 956 73 002 7 975 483 1 144 0,99501 121 493 
23.05.10 120 958 47 521 73 437 7 902 046 1 144 0,9946 121 443 
23.06.10 120 958 47 083 73 875 7 828 171 1 144 0,99418 121 391 
23.07.10 120 958 46 643 74 315 7 753 856 1 144 0,99377 121 341 
23.08.10 120 958 46 200 74 758 7 679 098 1 144 0,99336 121 291 
23.09.10 120 958 45 755 75 203 7 603 895 1 144 0,99294 121 240 
23.10.10 120 958 45 307 75 651 7 528 244 1 144 0,99253 121 190 
23.11.10 120 958 44 856 76 102 7 452 142 1 144 0,99212 121 140 
23.12.10 120 958 44 402 76 556 7 375 586 1 144 0,9917 121 089 
23.01.11 120 958 43 946 77 012 7 298 574 1 144 0,99129 121 038 
23.02.11 120 958 43 487 77 471 7 221 103 1 144 0,99088 120 988 
23.03.11 120 958 43 026 77 932 7 143 171 1 144 0,99046 120 937 
23.04.11 120 958 42 561 78 397 7 064 774 1 144 0,99005 120 887 
23.05.11 120 958 42 094 78 864 6 985 910 1 144 0,98964 120 837 
23.06.11 120 958 41 624 79 334 6 906 576 1 144 0,98923 120 787 
23.07.11 120 958 41 152 79 806 6 826 770 1 144 0,98882 120 737 
23.08.11 120 958 40 676 80 282 6 746 488 1 144 0,9884 120 686 
23.09.11 120 958 40 198 80 760 6 665 728 1 144 0,98799 120 636 
23.10.11 120 958 39 717 81 241 6 584 487 1 144 0,98758 120 585 
23.11.11 120 958 39 233 81 725 6 502 762 1 144 0,98717 120 535 
23.12.11 120 958 38 746 82 212 6 420 550 1 144 0,98676 120 485 
23.01.12 120 958 38 256 82 702 6 337 848 1 144 0,98635 120 435 
23.02.12 120 958 37 763 83 195 6 254 653 1 144 0,98594 120 385 
23.03.12 120 958 37 267 83 691 6 170 962 1 144 0,98553 120 335 
23.04.12 120 958 36 769 84 189 6 086 773 1 144 0,98512 120 285 
23.05.12 120 958 36 267 84 691 6 002 082 1 144 0,9847 120 234 
23.06.12 120 958 35 762 85 196 5 916 886 1 144 0,98429 120 184 
23.07.12 120 958 35 255 85 703 5 831 183 1 144 0,98388 120 134 
23.08.12 120 958 34 744 86 214 5 744 969 1 144 0,98347 120 084 
23.09.12 120 958 34 230 86 728 5 658 241 1 144 0,98307 120 035 
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23.10.12 120 958 33 714 87 244 5 570 997 1 144 0,98266 119 985 
23.11.12 120 958 33 194 87 764 5 483 233 1 144 0,98225 119 935 
23.12.12 120 958 32 671 88 287 5 394 946 1 144 0,98184 119 885 
 
Tabulka 22 Splátkový kalendář úvěr Volksbank CZ, a.s. 
Datum 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor Stav úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- 
čitel 
Současná hodnota 
splátky 
23.01.13 120 958 32 145 88 813 5 306 133 1 144 0,98143 119 835 
23.02.13 120 958 31 616 89 342 5 216 791 1 144 0,98102 119 785 
23.03.13 120 958 31 083 89 875 5 126 916 1 144 0,98061 119 734 
23.04.13 120 958 30 548 90 410 5 036 506 1 144 0,9802 119 684 
23.05.13 120 958 30 009 90 949 4 945 557 1 144 0,97979 119 634 
23.06.13 120 958 29 467 91 491 4 854 066 1 144 0,97939 119 585 
23.07.13 120 958 28 922 92 036 4 762 030 1 144 0,97898 119 535 
23.08.13 120 958 28 374 92 584 4 669 446 1 144 0,97857 119 485 
23.09.13 120 958 27 822 93 136 4 576 310 1 144 0,97816 119 435 
23.10.13 120 958 27 267 93 691 4 482 619 1 144 0,97776 119 386 
23.11.13 120 958 26 709 94 249 4 388 370 1 144 0,97735 119 336 
23.12.13 120 958 26 147 94 811 4 293 559 1 144 0,97694 119 286 
23.01.14 120 958 25 582 95 376 4 198 183 1 144 0,97653 119 236 
23.02.14 120 958 25 014 95 944 4 102 239 1 144 0,97613 119 187 
23.03.14 120 958 24 443 96 515 4 005 724 1 144 0,97572 119 137 
23.04.14 120 958 23 867 97 091 3 908 633 1 144 0,97531 119 087 
23.05.14 120 958 23 289 97 669 3 810 964 1 144 0,97491 119 038 
23.06.14 120 958 22 707 98 251 3 712 713 1 144 0,9745 118 988 
23.07.14 120 958 22 122 98 836 3 613 877 1 144 0,9741 118 940 
23.08.14 120 958 21 533 99 425 3 514 452 1 144 0,97369 118 889 
23.09.14 120 958 20 940 100 018 3 414 434 1 144 0,97329 118 841 
23.10.14 120 958 20 344 100 614 3 313 820 1 144 0,97288 118 791 
23.11.14 120 958 19 745 101 213 3 212 607 1 144 0,97248 118 742 
23.12.14 120 958 19 142 101 816 3 110 791 1 144 0,97207 118 692 
23.01.15 120 958 18 535 102 423 3 008 368 1 144 0,97167 118 643 
23.02.15 120 958 17 925 103 033 2 905 335 1 144 0,97126 118 593 
23.03.15 120 958 17 311 103 647 2 801 688 1 144 0,97086 118 544 
23.04.15 120 958 16 693 104 265 2 697 423 1 144 0,97045 118 494 
23.05.15 120 958 16 072 104 886 2 592 537 1 144 0,97005 118 445 
23.06.15 120 958 15 447 105 511 2 487 026 1 144 0,96964 118 395 
23.07.15 120 958 14 819 106 139 2 380 887 1 144 0,96924 118 346 
23.08.15 120 958 14 186 106 772 2 274 115 1 144 0,96884 118 297 
23.09.15 120 958 13 550 107 408 2 166 707 1 144 0,96843 118 247 
23.10.15 120 958 12 910 108 048 2 058 659 1 144 0,96803 118 198 
23.11.15 120 958 12 266 108 692 1 949 967 1 144 0,96763 118 150 
23.12.15 120 958 11 619 109 339 1 840 628 1 144 0,96722 118 099 
23.01.16 120 958 10 967 109 991 1 730 637 1 144 0,96682 118 051 
23.02.16 120 958 10 312 110 646 1 619 991 1 144 0,96642 118 002 
23.03.16 120 958 9 652 111 306 1 508 685 1 144 0,96601 117 952 
23.04.16 120 958 8 989 111 969 1 396 716 1 144 0,96561 117 903 
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23.05.16 120 958 8 322 112 636 1 284 080 1 144 0,96521 117 854 
23.06.16 120 958 7 651 113 307 1 170 773 1 144 0,96481 117 805 
23.07.16 120 958 6 976 113 982 1 056 791 1 144 0,96441 117 756 
23.08.16 120 958 6 297 114 661 942 130 1 144 0,964 117 706 
23.09.16 120 958 5 614 115 344 826 786 1 144 0,9636 117 657 
23.10.16 120 958 4 926 116 032 710 754 1 144 0,9632 117 609 
23.11.16 120 958 4 235 116 723 594 031 1 144 0,9628 117 560 
23.12.16 120 958 3 539 117 419 476 612 1 144 0,9624 117 511 
23.01.17 120 958 2 840 118 118 358 494 1 144 0,962 117 462 
23.02.17 120 958 2 136 118 822 239 672 1 144 0,9616 117 413 
23.03.17 241 100 1 428 239 672 0 1 144 0,9612 232 845 
Celkem  11 611 152 2 787 623 8 823 529 x 108 680 x 11 486 267 
 
 
 
Tabulka 23 Kvantifikace daňové úspory úvěru Volksbank CZ, a.s. 
Rok Úroky Poplatky Odpisy 
Suma 
daňových 
nákladů 
Daňová  
Odúro- 
čitel 
SH 
daňové 
úspory sazba úspora 
2009 409 043 9 152 123 530 541 725 20% 108 345 0,99543 107 850 
2010 562 174 13 728 300 000 875 902 20% 175 180 0,99046 173 509 
2011 496 460 13 728 300 000 810 188 20% 162 038 0,98553 159 693 
2012 425 892 13 728 300 000 439 620 20% 87 924 0,98061 86 219 
2013 350 109 13 728 300 000 363 837 20% 72 767 0,97572 71 000 
2014 268 728 13 728 300 000 282 456 20% 56 491 0,97086 54 845 
2015 181 333 13 728 300 000 195 061 20% 39 012 0,96601 37 686 
2016 87 480 13 728 300 000 101 208 20% 20 242 0,9612 19 457 
2017 6 404 13 728 300 000 20 132 20% 4 026 0,9564 3 850 
Celkem 2 787 623 118 976 2 523 530 3 630 129 x 726 025 x 714 109 
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Tabulka 25 Splátkový kalendář úvěr Raiffeisenbank a.s.   
Datum 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor 
Stav 
úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- 
čitel 
Současná hodnota splátky 
23.04.09 0 0 0 8 823 529 25 000 1 25 000 
23.05.09 118 985 49 265 69 720 8 753 809 1 044 0,99958 119 979 
23.06.09 118 985 48 875 70 110 8 683 699 1 044 0,99917 119 929 
23.07.09 118 985 48 484 70 501 8 613 198 1 044 0,99875 119 879 
23.08.09 118 985 48 090 70 895 8 542 303 1 044 0,99834 119 830 
23.09.09 118 985 47 695 71 290 8 471 013 1 044 0,99792 119 779 
23.10.09 118 985 47 296 71 689 8 399 324 1 044 0,9975 119 729 
23.11.09 118 985 46 896 72 089 8 327 235 1 044 0,99709 119 680 
23.12.09 118 985 46 494 72 491 8 254 744 1 044 0,99667 119 629 
23.01.10 118 985 46 089 72 896 8 181 848 1 044 0,99626 119 580 
23.02.10 118 985 45 682 73 303 8 108 545 1 044 0,99584 119 530 
23.03.10 118 985 45 273 73 712 8 034 833 1 044 0,99543 119 480 
23.04.10 118 985 44 861 74 124 7 960 709 1 044 0,99501 119 430 
23.05.10 118 985 44 447 74 538 7 886 171 1 044 0,9946 119 381 
23.06.10 118 985 44 031 74 954 7 811 217 1 044 0,99418 119 330 
23.07.10 118 985 43 613 75 372 7 735 845 1 044 0,99377 119 281 
23.08.10 118 985 43 192 75 793 7 660 052 1 044 0,99336 119 232 
23.09.10 118 985 42 769 76 216 7 583 836 1 044 0,99294 119 182 
23.10.10 118 985 42 343 76 642 7 507 194 1 044 0,99253 119 132 
23.11.10 118 985 41 915 77 070 7 430 124 1 044 0,99212 119 083 
23.12.10 118 985 41 485 77 500 7 352 624 1 044 0,9917 119 033 
23.01.11 118 985 41 052 77 933 7 274 691 1 044 0,99129 118 984 
23.02.11 118 985 40 617 78 368 7 196 323 1 044 0,99088 118 934 
23.03.11 118 985 40 179 78 806 7 117 517 1 044 0,99046 118 884 
23.04.11 118 985 39 739 79 246 7 038 271 1 044 0,99005 118 835 
23.05.11 118 985 39 297 79 688 6 958 583 1 044 0,98964 118 785 
23.06.11 118 985 38 852 80 133 6 878 450 1 044 0,98923 118 736 
23.07.11 118 985 38 405 80 580 6 797 870 1 044 0,98882 118 687 
23.08.11 118 985 37 955 81 030 6 716 840 1 044 0,9884 118 637 
23.09.11 118 985 37 502 81 483 6 635 357 1 044 0,98799 118 587 
23.10.11 118 985 37 047 81 938 6 553 419 1 044 0,98758 118 538 
23.11.11 118 985 36 590 82 395 6 471 024 1 044 0,98717 118 489 
23.12.11 118 985 36 130 82 855 6 388 169 1 044 0,98676 118 440 
23.01.12 118 985 35 667 83 318 6 304 851 1 044 0,98635 118 391 
23.02.12 118 985 35 202 83 783 6 221 068 1 044 0,98594 118 341 
23.03.12 118 985 34 734 84 251 6 136 817 1 044 0,98553 118 292 
23.04.12 118 985 34 264 84 721 6 052 096 1 044 0,98512 118 243 
23.05.12 118 985 33 791 85 194 5 966 902 1 044 0,9847 118 193 
23.06.12 118 985 33 315 85 670 5 881 232 1 044 0,98429 118 143 
23.07.12 118 985 32 837 86 148 5 795 084 1 044 0,98388 118 094 
23.08.12 118 985 32 356 86 629 5 708 455 1 044 0,98347 118 045 
23.09.12 118 985 31 872 87 113 5 621 342 1 044 0,98307 117 997 
23.10.12 118 985 31 386 87 599 5 533 743 1 044 0,98266 117 948 
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23.11.12 118 985 30 897 88 088 5 445 655 1 044 0,98225 117 898 
23.12.12 118 985 30 405 88 580 5 357 075 1 044 0,98184 117 849 
 
Tabulka 26 Splátkový kalendář úvěr Raiffeisenbank a.s.   
Datum Měsíční splátka Úrok Úmor Stav úvěru Ostatní poplatky Odúro- čitel 
Současná 
hodnota splátky 
23.01.13 118 985 29 910 89 075 5 268 000 1 044 0,98143 117 800 
23.02.13 118 985 29 413 89 572 5 178 428 1 044 0,98102 117 751 
23.03.13 118 985 28 913 90 072 5 088 356 1 044 0,98061 117 702 
23.04.13 118 985 28 410 90 575 4 997 781 1 044 0,9802 117 652 
23.05.13 118 985 27 904 91 081 4 906 700 1 044 0,97979 117 603 
23.06.13 118 985 27 396 91 589 4 815 111 1 044 0,97939 117 555 
23.07.13 118 985 26 884 92 101 4 723 010 1 044 0,97898 117 506 
23.08.13 118 985 26 370 92 615 4 630 395 1 044 0,97857 117 457 
23.09.13 118 985 25 853 93 132 4 537 263 1 044 0,97816 117 408 
23.10.13 118 985 25 333 93 652 4 443 611 1 044 0,97776 117 360 
23.11.13 118 985 24 810 94 175 4 349 436 1 044 0,97735 117 310 
23.12.13 118 985 24 284 94 701 4 254 735 1 044 0,97694 117 261 
23.01.14 118 985 23 756 95 229 4 159 506 1 044 0,97653 117 212 
23.02.14 118 985 23 224 95 761 4 063 745 1 044 0,97613 117 164 
23.03.14 118 985 22 689 96 296 3 967 449 1 044 0,97572 117 115 
23.04.14 118 985 22 152 96 833 3 870 616 1 044 0,97531 117 065 
23.05.14 118 985 21 611 97 374 3 773 242 1 044 0,97491 117 017 
23.06.14 118 985 21 067 97 918 3 675 324 1 044 0,9745 116 968 
23.07.14 118 985 20 521 98 464 3 576 860 1 044 0,9741 116 920 
23.08.14 118 985 19 971 99 014 3 477 846 1 044 0,97369 116 871 
23.09.14 118 985 19 418 99 567 3 378 279 1 044 0,97329 116 823 
23.10.14 118 985 18 862 100 123 3 278 156 1 044 0,97288 116 774 
23.11.14 118 985 18 303 100 682 3 177 474 1 044 0,97248 116 726 
23.12.14 118 985 17 741 101 244 3 076 230 1 044 0,97207 116 677 
23.01.15 118 985 17 176 101 809 2 974 421 1 044 0,97167 116 629 
23.02.15 118 985 16 607 102 378 2 872 043 1 044 0,97126 116 579 
23.03.15 118 985 16 036 102 949 2 769 094 1 044 0,97086 116 531 
23.04.15 118 985 15 461 103 524 2 665 570 1 044 0,97045 116 482 
23.05.15 118 985 14 883 104 102 2 561 468 1 044 0,97005 116 434 
23.06.15 118 985 14 302 104 683 2 456 785 1 044 0,96964 116 385 
23.07.15 118 985 13 717 105 268 2 351 517 1 044 0,96924 116 337 
23.08.15 118 985 13 129 105 856 2 245 661 1 044 0,96884 116 289 
23.09.15 118 985 12 538 106 447 2 139 214 1 044 0,96843 116 240 
23.10.15 118 985 11 944 107 041 2 032 173 1 044 0,96803 116 192 
23.11.15 118 985 11 346 107 639 1 924 534 1 044 0,96763 116 144 
23.12.15 118 985 10 745 108 240 1 816 294 1 044 0,96722 116 094 
23.01.16 118 985 10 141 108 844 1 707 450 1 044 0,96682 116 046 
23.02.16 118 985 9 533 109 452 1 597 998 1 044 0,96642 115 998 
23.03.16 118 985 8 922 110 063 1 487 935 1 044 0,96601 115 949 
23.04.16 118 985 8 308 110 677 1 377 258 1 044 0,96561 115 901 
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23.05.16 118 985 7 690 111 295 1 265 963 1 044 0,96521 115 853 
23.06.16 118 985 7 068 111 917 1 154 046 1 044 0,96481 115 805 
23.07.16 118 985 6 443 112 542 1 041 504 1 044 0,96441 115 757 
23.08.16 118 985 5 815 113 170 928 334 1 044 0,964 115 708 
23.09.16 118 985 5 183 113 802 814 532 1 044 0,9636 115 660 
23.10.16 118 985 4 548 114 437 700 095 1 044 0,9632 115 612 
23.11.16 118 985 3 909 115 076 585 019 1 044 0,9628 115 564 
23.12.16 118 985 3 266 115 719 469 300 1 044 0,9624 115 516 
23.01.17 118 985 2 620 116 365 352 935 1 044 0,962 115 468 
23.02.17 118 985 1 971 117 014 235 921 1 044 0,9616 115 420 
23.03.17 237 238 1 317 235 921 0 1 044 0,9612 229 037 
Celkem  11 421 828 2 598 299 8 823 529 x 124 180 x 11 316 405 
 
Tabulka 27 Kvantifikace daňové úspory Raiffeisenbank a.s.   
Rok Úroky Poplatky Odpisy 
Suma 
daňových 
nákladů 
Daňová  
Odúro- 
čitel 
SH 
daňové 
úspory 
sazba úspora 
2009 383 095 33 352 123 530 539 977 20% 107 995 0,99543 107 501 
2010 525 700 12 528 300 000 838 228 20% 167 646 0,99046 166 047 
2011 463 365 12 528 300 000 775 893 20% 155 179 0,98553 152 934 
2012 396 726 12 528 300 000 709 254 20% 141 851 0,98061 139 101 
2013 325 480 12 528 300 000 638 008 20% 127 602 0,97572 124 504 
2014 249 315 12 528 300 000 561 843 20% 112 369 0,97086 109 095 
2015 167 884 12 528 300 000 480 412 20% 96 082 0,96601 92 816 
2016 80 826 12 528 300 000 393 354 20% 78 671 0,9612 75 619 
2017 5 908 3 132 300 000 309 040 20% 61 808 0,9564 59 113 
Celkem 2 598 299 124 180 2 523 530 5 246 009 x 1 049 203 x 1 026 730 
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Tabulka 28 Splátkový kalendář úvěr UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
Datum 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor 
Stav 
úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- 
čitel 
Současná hodnota 
splátky 
23.04.09 0 0 0 8 823 529 22 059 1 22 059 
23.05.09 118 114 47 794 70 320 8 753 209 1 144 0,99958 119 208 
23.06.09 118 114 47 413 70 701 8 682 508 1 144 0,99917 119 159 
23.07.09 118 114 47 030 71 084 8 611 424 1 144 0,99875 119 109 
23.08.09 118 114 46 645 71 469 8 539 955 1 144 0,99834 119 060 
23.09.09 118 114 46 258 71 856 8 468 099 1 144 0,99792 119 010 
23.10.09 118 114 45 869 72 245 8 395 854 1 144 0,9975 118 960 
23.11.09 118 114 45 478 72 636 8 323 218 1 144 0,99709 118 911 
23.12.09 118 114 45 084 73 030 8 250 188 1 144 0,99667 118 861 
23.01.10 118 114 44 689 73 425 8 176 763 1 144 0,99626 118 812 
23.02.10 118 114 44 291 73 823 8 102 940 1 144 0,99584 118 762 
23.03.10 118 114 43 891 74 223 8 028 717 1 144 0,99543 118 713 
23.04.10 118 114 43 489 74 625 7 954 092 1 144 0,99501 118 663 
23.05.10 118 114 43 085 75 029 7 879 063 1 144 0,9946 118 614 
23.06.10 118 114 42 678 75 436 7 803 627 1 144 0,99418 118 564 
23.07.10 118 114 42 270 75 844 7 727 783 1 144 0,99377 118 515 
23.08.10 118 114 41 859 76 255 7 651 528 1 144 0,99336 118 466 
23.09.10 118 114 41 446 76 668 7 574 860 1 144 0,99294 118 416 
23.10.10 118 114 41 030 77 084 7 497 776 1 144 0,99253 118 367 
23.11.10 118 114 40 613 77 501 7 420 275 1 144 0,99212 118 318 
23.12.10 118 114 40 193 77 921 7 342 354 1 144 0,9917 118 268 
23.01.11 118 114 39 771 78 343 7 264 011 1 144 0,99129 118 219 
23.02.11 118 114 39 347 78 767 7 185 244 1 144 0,99088 118 170 
23.03.11 118 114 38 920 79 194 7 106 050 1 144 0,99046 118 120 
23.04.11 118 114 38 491 79 623 7 026 427 1 144 0,99005 118 071 
23.05.11 118 114 38 060 80 054 6 946 373 1 144 0,98964 118 022 
23.06.11 118 114 37 626 80 488 6 865 885 1 144 0,98923 117 974 
23.07.11 118 114 37 190 80 924 6 784 961 1 144 0,98882 117 925 
23.08.11 118 114 36 752 81 362 6 703 599 1 144 0,9884 117 875 
23.09.11 118 114 36 311 81 803 6 621 796 1 144 0,98799 117 826 
23.10.11 118 114 35 868 82 246 6 539 550 1 144 0,98758 117 777 
23.11.11 118 114 35 423 82 691 6 456 859 1 144 0,98717 117 728 
23.12.11 118 114 34 975 83 139 6 373 720 1 144 0,98676 117 679 
23.01.12 118 114 34 524 83 590 6 290 130 1 144 0,98635 117 630 
23.02.12 118 114 34 072 84 042 6 206 088 1 144 0,98594 117 581 
23.03.12 118 114 33 616 84 498 6 121 590 1 144 0,98553 117 532 
23.04.12 118 114 33 159 84 955 6 036 635 1 144 0,98512 117 483 
23.05.12 118 114 32 698 85 416 5 951 219 1 144 0,9847 117 433 
23.06.12 118 114 32 236 85 878 5 865 341 1 144 0,98429 117 384 
23.07.12 118 114 31 771 86 343 5 778 998 1 144 0,98388 117 336 
23.08.12 118 114 31 303 86 811 5 692 187 1 144 0,98347 117 287 
23.09.12 118 114 30 833 87 281 5 604 906 1 144 0,98307 117 239 
23.10.12 118 114 30 360 87 754 5 517 152 1 144 0,98266 117 190 
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23.11.12 118 114 29 885 88 229 5 428 923 1 144 0,98225 117 141 
23.12.12 118 114 29 407 88 707 5 340 216 1 144 0,98184 117 092 
 
Tabulka 29  Splátkový kalendář úvěr UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
Datum 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor 
Stav 
úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- 
čitel 
Současná hodnota 
splátky 
23.01.13 118 114 28 926 89 188 5 251 028 1 144 0,98143 117 043 
23.02.13 118 114 28 443 89 671 5 161 357 1 144 0,98102 116 994 
23.03.13 118 114 27 957 90 157 5 071 200 1 144 0,98061 116 946 
23.04.13 118 114 27 469 90 645 4 980 555 1 144 0,9802 116 897 
23.05.13 118 114 26 978 91 136 4 889 419 1 144 0,97979 116 848 
23.06.13 118 114 26 484 91 630 4 797 789 1 144 0,97939 116 800 
23.07.13 118 114 25 988 92 126 4 705 663 1 144 0,97898 116 751 
23.08.13 118 114 25 489 92 625 4 613 038 1 144 0,97857 116 702 
23.09.13 118 114 24 987 93 127 4 519 911 1 144 0,97816 116 653 
23.10.13 118 114 24 483 93 631 4 426 280 1 144 0,97776 116 606 
23.11.13 118 114 23 976 94 138 4 332 142 1 144 0,97735 116 557 
23.12.13 118 114 23 466 94 648 4 237 494 1 144 0,97694 116 508 
23.01.14 118 114 22 953 95 161 4 142 333 1 144 0,97653 116 459 
23.02.14 118 114 22 438 95 676 4 046 657 1 144 0,97613 116 411 
23.03.14 118 114 21 919 96 195 3 950 462 1 144 0,97572 116 362 
23.04.14 118 114 21 398 96 716 3 853 746 1 144 0,97531 116 314 
23.05.14 118 114 20 874 97 240 3 756 506 1 144 0,97491 116 266 
23.06.14 118 114 20 348 97 766 3 658 740 1 144 0,9745 116 217 
23.07.14 118 114 19 818 98 296 3 560 444 1 144 0,9741 116 169 
23.08.14 118 114 19 286 98 828 3 461 616 1 144 0,97369 116 120 
23.09.14 118 114 18 750 99 364 3 362 252 1 144 0,97329 116 073 
23.10.14 118 114 18 212 99 902 3 262 350 1 144 0,97288 116 024 
23.11.14 118 114 17 671 100 443 3 161 907 1 144 0,97248 115 976 
23.12.14 118 114 17 127 100 987 3 060 920 1 144 0,97207 115 927 
23.01.15 118 114 16 580 101 534 2 959 386 1 144 0,97167 115 879 
23.02.15 118 114 16 030 102 084 2 857 302 1 144 0,97126 115 831 
23.03.15 118 114 15 477 102 637 2 754 665 1 144 0,97086 115 783 
23.04.15 118 114 14 921 103 193 2 651 472 1 144 0,97045 115 734 
23.05.15 118 114 14 362 103 752 2 547 720 1 144 0,97005 115 686 
23.06.15 118 114 13 800 104 314 2 443 406 1 144 0,96964 115 637 
23.07.15 118 114 13 235 104 879 2 338 527 1 144 0,96924 115 590 
23.08.15 118 114 12 667 105 447 2 233 080 1 144 0,96884 115 542 
23.09.15 118 114 12 096 106 018 2 127 062 1 144 0,96843 115 493 
23.10.15 118 114 11 522 106 592 2 020 470 1 144 0,96803 115 445 
23.11.15 118 114 10 944 107 170 1 913 300 1 144 0,96763 115 398 
23.12.15 118 114 10 364 107 750 1 805 550 1 144 0,96722 115 349 
23.01.16 118 114 9 780 108 334 1 697 216 1 144 0,96682 115 301 
23.02.16 118 114 9 193 108 921 1 588 295 1 144 0,96642 115 253 
23.03.16 118 114 8 603 109 511 1 478 784 1 144 0,96601 115 204 
23.04.16 118 114 8 010 110 104 1 368 680 1 144 0,96561 115 157 
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23.05.16 118 114 7 414 110 700 1 257 980 1 144 0,96521 115 109 
23.06.16 118 114 6 814 111 300 1 146 680 1 144 0,96481 115 061 
23.07.16 118 114 6 211 111 903 1 034 777 1 144 0,96441 115 014 
23.08.16 118 114 5 605 112 509 922 268 1 144 0,964 114 965 
23.09.16 118 114 4 996 113 118 809 150 1 144 0,9636 114 917 
23.10.16 118 114 4 383 113 731 695 419 1 144 0,9632 114 869 
23.11.16 118 114 3 767 114 347 581 072 1 144 0,9628 114 822 
23.12.16 118 114 3 147 114 967 466 105 1 144 0,9624 114 774 
23.01.17 118 114 2 525 115 589 350 516 1 144 0,962 114 726 
23.02.17 118 114 1 899 116 215 234 301 1 144 0,9616 114 678 
23.03.17 235 570 1 269 234 301 0 1 144 0,9612 227 529 
Celkem  11 338 286 2 514 757 8 823 529 x 130 739 x 11 240 898 
 
 
 
Tabulka 29 Kvantifikace daňové úspory úvěru UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
Rok Úroky Poplatky Odpisy 
Suma daňových 
nákladů 
Daňová  
Odúro- 
čitel 
SH daňové 
úspory 
sazba úspora 
2009 371 571 31 211 123 530 526 312 20% 105 262 0,99543 104 781 
2010 509 534 13 728 300 000 823 262 20% 164 652 0,99046 163 081 
2011 448 734 13 728 300 000 762 462 20% 152 492 0,98553 150 285 
2012 383 864 13 728 300 000 697 592 20% 139 518 0,98061 136 813 
2013 314 646 13 728 300 000 628 374 20% 125 675 0,97572 122 624 
2014 240 794 13 728 300 000 554 522 20% 110 904 0,97086 107 672 
2015 161 998 13 728 300 000 475 726 20% 95 145 0,96601 91 911 
2016 77 923 13 728 300 000 391 651 20% 78 330 0,9612 75 291 
2017 5 693 3 432 300 000 309 125 20% 61 825 0,9564 59 129 
Celkem 2 514 757 130 739 2 523 530 5 169 026 x 1 033 803 x 1 011 587 
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Tabulka 30 Splátkový kalendář leasing UniCredit Leasing CZ, a.s. 
Datum Mimoř. 
splátka 
Ostatní 
výdaje 
Finanční 
služba 
Podíl 
ceny 
Splátka 
celkem 
Odúročitel Souč.hod. splátky 
23.04.09 2 667 000 350 000 17 786 88 730 3 123 516 1 3 123 516 
23.05.09 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99958 106 471 
23.06.09 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99917 106 428 
23.07.09 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99875 106 383 
23.08.09 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99834 106 339 
23.09.09 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99792 106 294 
23.10.09 0 0 17 786 88 730 106 516 0,9975 106 250 
23.11.09 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99709 106 206 
23.12.09 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99667 106 161 
23.01.10 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99626 106 118 
23.02.10 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99584 106 073 
23.03.10 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99543 106 029 
23.04.10 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99501 105 984 
23.05.10 0 0 17 786 88 730 106 516 0,9946 105 941 
23.06.10 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99418 105 896 
23.07.10 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99377 105 852 
23.08.10 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99336 105 809 
23.09.10 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99294 105 764 
23.10.10 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99253 105 720 
23.11.10 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99212 105 677 
23.12.10 0 0 17 786 88 730 106 516 0,9917 105 632 
23.01.11 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99129 105 588 
23.02.11 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99088 105 545 
23.03.11 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99046 105 500 
23.04.11 0 0 17 786 88 730 106 516 0,99005 105 456 
23.05.11 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98964 105 412 
23.06.11 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98923 105 369 
23.07.11 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98882 105 325 
23.08.11 0 0 17 786 88 730 106 516 0,9884 105 280 
23.09.11 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98799 105 237 
23.10.11 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98758 105 193 
23.11.11 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98717 105 149 
23.12.11 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98676 105 106 
23.01.12 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98635 105 062 
23.02.12 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98594 105 018 
23.03.12 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98553 104 975 
23.04.12 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98512 104 931 
23.05.12 0 0 17 786 88 730 106 516 0,9847 104 886 
23.06.12 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98429 104 843 
23.07.12 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98388 104 799 
23.08.12 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98347 104 755 
23.09.12 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98307 104 713 
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23.10.12 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98266 104 669 
23.11.12 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98225 104 625 
23.12.12 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98184 104 582 
 
Tabulka 31 Splátkový kalendář leasing UniCredit Leasing CZ, a.s. 
Datum Mimoř. 
splátka 
Ostatní 
výdaje 
Finanční 
služba 
Podíl 
ceny 
Splátka 
celkem 
Odúročitel Souč.hod. splátky 
23.01.13 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98143 104 538 
23.02.13 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98102 104 494 
23.03.13 0 0 17 786 88 730 106 516 0,98061 104 451 
23.04.13 0 0 17 786 88 730 106 516 0,9802 104 407 
23.05.13 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97979 104 363 
23.06.13 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97939 104 321 
23.07.13 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97898 104 277 
23.08.13 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97857 104 233 
23.09.13 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97816 104 190 
23.10.13 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97776 104 147 
23.11.13 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97735 104 103 
23.12.13 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97694 104 060 
23.01.14 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97653 104 016 
23.02.14 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97613 103 973 
23.03.14 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97572 103 930 
23.04.14 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97531 103 886 
23.05.14 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97491 103 844 
23.06.14 0 0 17 786 88 730 106 516 0,9745 103 800 
23.07.14 0 0 17 786 88 730 106 516 0,9741 103 757 
23.08.14 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97369 103 714 
23.09.14 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97329 103 671 
23.10.14 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97288 103 627 
23.11.14 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97248 103 585 
23.12.14 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97207 103 541 
23.01.15 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97167 103 498 
23.02.15 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97126 103 455 
23.03.15 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97086 103 412 
23.04.15 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97045 103 368 
23.05.15 0 0 17 786 88 730 106 516 0,97005 103 326 
23.06.15 0 0 17 786 88 730 106 516 0,96964 103 282 
23.07.15 0 0 17 786 88 730 106 516 0,96924 103 240 
23.08.15 0 0 17 786 88 730 106 516 0,96884 103 197 
23.09.15 0 0 17 786 88 730 106 516 0,96843 103 153 
23.10.15 0 0 17 786 88 730 106 516 0,96803 103 111 
23.11.15 0 0 17 786 88 730 106 516 0,96763 103 068 
23.12.15 0 0 17 786 88 730 106 516 0,96722 103 024 
23.01.16 0 0 17 786 88 730 106 516 0,96682 102 982 
23.02.16 0 0 17 786 88 730 106 516 0,96642 102 939 
23.03.16 0 0 17 786 88 730 106 516 0,96601 102 896 
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23.04.16 0 0 17 786 88 730 106 516 0,96561 102 853 
23.05.16 0 0 17 786 88 730 106 516 0,96521 102 810 
23.06.16 0 0 17 786 88 730 106 516 0,96481 102 768 
23.07.16 0 0 17 786 88 730 106 516 0,96441 102 725 
23.08.16 0 0 17 786 88 730 106 516 0,964 102 681 
23.09.16 0 0 17 786 88 730 106 516 0,9636 102 639 
23.10.16 0 0 17 786 88 730 106 516 0,9632 102 596 
23.11.16 0 0 17 786 88 730 106 516 0,9628 102 554 
23.12.16 0 0 17 786 88 730 106 516 0,9624 102 511 
23.01.17 0 0 17 786 88 730 106 516 0,962 102 468 
23.02.17 0 0 17 786 88 730 106 516 0,9616 102 426 
23.03.17 0 0 17 786 0 17 786 0,9612 17 096 
Celkem  2 667 000 350 000 1 707 456 8 429 350 13 153 806 x 12 957 567 
 
 
 
Tabulka 32 Kvantifikace daňové úspory leasingu UniCredit Leasing CZ, a.s. 
Rok 
Časové 
rozlišení 
Ostatní 
platby 
Náklady 
celkem 
Daňová 
Odúro- čitel 
SH 
daňové 
úspory 
sazba úspora 
2009 1 200 357 350 000 1 550 357 20% 310 071 0,99543 308 654 
2010 1 600 476 0 1 600 476 20% 320 095 0,99046 317 041 
2011 1 600 476 0 1 600 476 20% 320 095 0,98553 315 463 
2012 1 600 476 0 1 600 476 20% 320 095 0,98061 313 888 
2013 1 600 476 0 1 600 476 20% 320 095 0,97572 312 323 
2014 1 600 476 0 1 600 476 20% 320 095 0,97086 310 767 
2015 1 600 476 0 1 600 476 20% 320 095 0,96601 309 215 
2016 1 600 476 0 1 600 476 20% 320 095 0,9612 307 675 
2017 400 119 0 400 119 20% 80 024 0,9564 76 535 
Celkem  12 803 806 350 000 13 153 806 x 2 630 760 x 
2 571 
561 
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Tabulka 33 Splátkový kalendář leasingu UniCredit Leasing CZ, a.s. 
Datum Mimoř. 
splátka 
Ostatní 
výdaje 
Finanční 
služba 
Podíl 
ceny 
Splátka 
celkem 
Odúro- 
čitel 
Souč.hod. splátky 
23.04.09 2 646 500 350 000 18 455 93 400 3 108 355 1 3 108 355 
23.05.09 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99958 111 808 
23.06.09 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99917 111 762 
23.07.09 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99875 111 715 
23.08.09 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99834 111 669 
23.09.09 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99792 111 622 
23.10.09 0 0 18 455 93 400 111 855 0,9975 111 575 
23.11.09 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99709 111 530 
23.12.09 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99667 111 483 
23.01.10 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99626 111 437 
23.02.10 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99584 111 390 
23.03.10 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99543 111 344 
23.04.10 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99501 111 297 
23.05.10 0 0 18 455 93 400 111 855 0,9946 111 251 
23.06.10 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99418 111 204 
23.07.10 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99377 111 158 
23.08.10 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99336 111 112 
23.09.10 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99294 111 065 
23.10.10 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99253 111 019 
23.11.10 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99212 110 974 
23.12.10 0 0 18 455 93 400 111 855 0,9917 110 927 
23.01.11 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99129 110 881 
23.02.11 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99088 110 835 
23.03.11 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99046 110 788 
23.04.11 0 0 18 455 93 400 111 855 0,99005 110 742 
23.05.11 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98964 110 696 
23.06.11 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98923 110 650 
23.07.11 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98882 110 604 
23.08.11 0 0 18 455 93 400 111 855 0,9884 110 557 
23.09.11 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98799 110 512 
23.10.11 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98758 110 466 
23.11.11 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98717 110 420 
23.12.11 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98676 110 374 
23.01.12 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98635 110 328 
23.02.12 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98594 110 282 
23.03.12 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98553 110 236 
23.04.12 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98512 110 191 
23.05.12 0 0 18 455 93 400 111 855 0,9847 110 144 
23.06.12 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98429 110 098 
23.07.12 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98388 110 052 
23.08.12 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98347 110 006 
23.09.12 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98307 109 961 
92 
 
23.10.12 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98266 109 915 
23.11.12 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98225 109 870 
23.12.12 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98184 109 824 
 
 
 
Tabulka 34 Splátkový kalendář leasing UniCredit Leasing CZ, a.s. 
Datum Mimoř. 
splátka 
Ostatní 
výdaje 
Finanční 
služba 
Podíl 
ceny 
Splátka 
celkem 
Odúro- 
čitel 
Souč.hod. 
splátky 
23.01.13 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98143 109 778 
23.02.13 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98102 109 732 
23.03.13 0 0 18 455 93 400 111 855 0,98061 109 686 
23.04.13 0 0 18 455 93 400 111 855 0,9802 109 640 
23.05.13 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97979 109 594 
23.06.13 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97939 109 550 
23.07.13 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97898 109 504 
23.08.13 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97857 109 458 
23.09.13 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97816 109 412 
23.10.13 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97776 109 367 
23.11.13 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97735 109 321 
23.12.13 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97694 109 276 
23.01.14 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97653 109 230 
23.02.14 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97613 109 185 
23.03.14 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97572 109 139 
23.04.14 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97531 109 093 
23.05.14 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97491 109 049 
23.06.14 0 0 18 455 93 400 111 855 0,9745 109 003 
23.07.14 0 0 18 455 93 400 111 855 0,9741 108 958 
23.08.14 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97369 108 912 
23.09.14 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97329 108 867 
23.10.14 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97288 108 821 
23.11.14 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97248 108 777 
23.12.14 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97207 108 731 
23.01.15 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97167 108 686 
23.02.15 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97126 108 640 
23.03.15 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97086 108 596 
23.04.15 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97045 108 550 
23.05.15 0 0 18 455 93 400 111 855 0,97005 108 505 
23.06.15 0 0 18 455 93 400 111 855 0,96964 108 459 
23.07.15 0 0 18 455 93 400 111 855 0,96924 108 414 
23.08.15 0 0 18 455 93 400 111 855 0,96884 108 370 
23.09.15 0 0 18 455 93 400 111 855 0,96843 108 324 
23.10.15 0 0 18 455 93 400 111 855 0,96803 108 279 
23.11.15 0 0 18 455 93 400 111 855 0,96763 108 234 
23.12.15 0 0 18 455 93 400 111 855 0,96722 108 188 
93 
 
23.01.16 0 0 18 455 93 400 111 855 0,96682 108 144 
23.02.16 0 0 18 455 93 400 111 855 0,96642 108 099 
23.03.16 0 0 18 455 93 400 111 855 0,96601 108 053 
23.04.16 0 0 18 455 93 400 111 855 0,96561 108 008 
23.05.16 0 0 18 455 93 400 111 855 0,96521 107 964 
23.06.16 0 0 18 455 93 400 111 855 0,96481 107 919 
23.07.16 0 0 18 455 93 400 111 855 0,96441 107 874 
23.08.16 0 0 18 455 93 400 111 855 0,964 107 828 
23.09.16 0 0 18 455 93 400 111 855 0,9636 107 783 
23.10.16 0 0 18 455 93 400 111 855 0,9632 107 739 
23.11.16 0 0 18 455 93 400 111 855 0,9628 107 694 
23.12.16 0 0 18 455 93 400 111 855 0,9624 107 649 
23.01.17 0 0 18 455 93 400 111 855 0,962 107 605 
23.02.17 0 0 18 455 93 400 111 855 0,9616 107 560 
23.03.17 0 0 18 455 0 18 455 0,9612 17 739 
Celkem  2 646 500 350 000 1 771 680 8 873 000 13 641 180 x 13 435 115 
 
 
 
Tabulka 35 Kvantifikace daňové úspory leasingu UniCredit Leasing CZ, a.s. 
Rok 
Časové 
rozlišení 
Ostatní 
platby 
Náklady 
celkem 
Daňová 
Odúro- čitel 
SH 
daňové 
úspory 
sazba úspora 
2009 1 246 048 350 000 1 596 048 20% 319 210 0,99543 317 751 
2010 1 661 398 0 1 661 398 20% 332 280 0,99046 329 110 
2011 1 661 398 0 1 661 398 20% 332 280 0,98553 327 472 
2012 1 661 398 0 1 661 398 20% 332 280 0,98061 325 837 
2013 1 661 398 0 1 661 398 20% 332 280 0,97572 324 212 
2014 1 661 398 0 1 661 398 20% 332 280 0,97086 322 597 
2015 1 661 398 0 1 661 398 20% 332 280 0,96601 320 986 
2016 1 661 398 0 1 661 398 20% 332 280 0,9612 319 388 
2017 415 349 0 415 349 20% 83 070 0,9564 79 448 
Celkem  13 291 180 350 000 13 641 180 x 2 728 240 x 
2 666 
801 
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Tabulka 36 Splátkový kalendář leasingu IMMORENT ČR s.r.o. 
Datum Mimoř. 
splátka 
Ostatní 
výdaje 
Finanční 
služba 
Podíl 
ceny 
Splátka 
celkem 
Odúročitel Souč.hod. splátky 
23.04.09 2 647 058 350 000 16 900 82 234 3 096 192 1 3 096 192 
23.05.09 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99958 99 092 
23.06.09 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99917 99 052 
23.07.09 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99875 99 010 
23.08.09 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99834 98 969 
23.09.09 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99792 98 928 
23.10.09 0 0 16 900 82 234 99 134 0,9975 98 886 
23.11.09 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99709 98 846 
23.12.09 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99667 98 804 
23.01.10 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99626 98 763 
23.02.10 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99584 98 722 
23.03.10 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99543 98 681 
23.04.10 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99501 98 639 
23.05.10 0 0 16 900 82 234 99 134 0,9946 98 599 
23.06.10 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99418 98 557 
23.07.10 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99377 98 516 
23.08.10 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99336 98 476 
23.09.10 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99294 98 434 
23.10.10 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99253 98 393 
23.11.10 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99212 98 353 
23.12.10 0 0 16 900 82 234 99 134 0,9917 98 311 
23.01.11 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99129 98 271 
23.02.11 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99088 98 230 
23.03.11 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99046 98 188 
23.04.11 0 0 16 900 82 234 99 134 0,99005 98 148 
23.05.11 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98964 98 107 
23.06.11 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98923 98 066 
23.07.11 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98882 98 026 
23.08.11 0 0 16 900 82 234 99 134 0,9884 97 984 
23.09.11 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98799 97 943 
23.10.11 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98758 97 903 
23.11.11 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98717 97 862 
23.12.11 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98676 97 821 
23.01.12 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98635 97 781 
23.02.12 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98594 97 740 
23.03.12 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98553 97 700 
23.04.12 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98512 97 659 
23.05.12 0 0 16 900 82 234 99 134 0,9847 97 617 
23.06.12 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98429 97 577 
23.07.12 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98388 97 536 
95 
 
23.08.12 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98347 97 495 
23.09.12 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98307 97 456 
23.10.12 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98266 97 415 
23.11.12 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98225 97 374 
23.12.12 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98184 97 334 
 
Tabulka 37 Splátkový kalendář leasing IMMORENT ČR s.r.o. 
Datum Mimoř. 
splátka 
Ostatní 
výdaje 
Finanční 
služba 
Podíl ceny Splátka 
celkem 
Odúročitel Souč.hod. splátky 
23.01.13 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98143 97 293 
23.02.13 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98102 97 252 
23.03.13 0 0 16 900 82 234 99 134 0,98061 97 212 
23.04.13 0 0 16 900 82 234 99 134 0,9802 97 171 
23.05.13 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97979 97 131 
23.06.13 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97939 97 091 
23.07.13 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97898 97 050 
23.08.13 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97857 97 010 
23.09.13 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97816 96 969 
23.10.13 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97776 96 929 
23.11.13 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97735 96 889 
23.12.13 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97694 96 848 
23.01.14 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97653 96 807 
23.02.14 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97613 96 768 
23.03.14 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97572 96 727 
23.04.14 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97531 96 686 
23.05.14 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97491 96 647 
23.06.14 0 0 16 900 82 234 99 134 0,9745 96 606 
23.07.14 0 0 16 900 82 234 99 134 0,9741 96 566 
23.08.14 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97369 96 526 
23.09.14 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97329 96 486 
23.10.14 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97288 96 445 
23.11.14 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97248 96 406 
23.12.14 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97207 96 365 
23.01.15 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97167 96 326 
23.02.15 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97126 96 285 
23.03.15 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97086 96 245 
23.04.15 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97045 96 205 
23.05.15 0 0 16 900 82 234 99 134 0,97005 96 165 
23.06.15 0 0 16 900 82 234 99 134 0,96964 96 124 
23.07.15 0 0 16 900 82 234 99 134 0,96924 96 085 
23.08.15 0 0 16 900 82 234 99 134 0,96884 96 045 
23.09.15 0 0 16 900 82 234 99 134 0,96843 96 004 
23.10.15 0 0 16 900 82 234 99 134 0,96803 95 965 
23.11.15 0 0 16 900 82 234 99 134 0,96763 95 925 
23.12.15 0 0 16 900 82 234 99 134 0,96722 95 884 
23.01.16 0 0 16 900 82 234 99 134 0,96682 95 845 
96 
 
23.02.16 0 0 16 900 82 234 99 134 0,96642 95 805 
23.03.16 0 0 16 900 82 234 99 134 0,96601 95 764 
23.04.16 0 0 16 900 82 234 99 134 0,96561 95 725 
23.05.16 0 0 16 900 82 234 99 134 0,96521 95 685 
23.06.16 0 0 16 900 82 234 99 134 0,96481 95 645 
23.07.16 0 0 16 900 82 234 99 134 0,96441 95 606 
23.08.16 0 0 16 900 82 234 99 134 0,964 95 565 
23.09.16 0 0 16 900 82 234 99 134 0,9636 95 526 
23.10.16 0 0 16 900 82 234 99 134 0,9632 95 486 
23.11.16 0 0 16 900 82 234 99 134 0,9628 95 446 
23.12.16 0 0 16 900 82 234 99 134 0,9624 95 407 
23.01.17 0 0 16 900 82 234 99 134 0,962 95 367 
23.02.17 0 0 16 900 82 234 99 134 0,9616 95 327 
23.03.17 0 0 16 900 0 16 900 0,9612 16 244 
Celkem  2 647 058 350 000 1 622 400 7 812 230 12 431 688 x 12 249 037 
 
 
 
Tabulka 38 Kvantifikae daňové úspory leasingu IMMORENT ČR s.r.o. 
Rok 
Časové 
rozlišení 
Ostatní 
platby 
Náklady 
celkem 
Daňová 
Odúro- čitel 
SH daňové 
úspory sazba úspora 
2009 1 132 658 350 000 1 482 658 20% 296 532 0,99543 295 177 
2010 1 510 211 0 1 510 211 20% 302 042 0,99046 299 161 
2011 1 510 211 0 1 510 211 20% 302 042 0,98553 297 671 
2012 1 510 211 0 1 510 211 20% 302 042 0,98061 296 185 
2013 1 510 211 0 1 510 211 20% 302 042 0,97572 294 708 
2014 1 510 211 0 1 510 211 20% 302 042 0,97086 293 240 
2015 1 510 211 0 1 510 211 20% 302 042 0,96601 291 776 
2016 1 510 211 0 1 510 211 20% 302 042 0,9612 290 323 
2017 377 553 0 377 553 20% 75 511 0,9564 72 219 
Celkem  5 663 291 350 000 6 013 291 x 2 486 337 x 1 188 194 
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Tabulka 39 Splátkový kalendář hypotečního úvěru Raiffeisenbank a.s. 
Datum 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor 
Stav 
úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- 
čitel 
Současná hodnota 
splátky 
23.04.09 0 0 0 8 823 529 88 235 1 88 235 
23.05.09 114 840 42 206 72 634 8 750 895 1 344 0,99958 116 135 
23.06.09 114 840 41 858 72 982 8 677 913 1 344 0,99917 116 088 
23.07.09 114 840 41 509 73 331 8 604 582 1 344 0,99875 116 039 
23.08.09 114 840 41 159 73 681 8 530 901 1 344 0,99834 115 991 
23.09.09 114 840 40 806 74 034 8 456 867 1 344 0,99792 115 942 
23.10.09 114 840 40 452 74 388 8 382 479 1 344 0,9975 115 894 
23.11.09 114 840 40 096 74 744 8 307 735 1 344 0,99709 115 846 
23.12.09 114 840 39 739 75 101 8 232 634 1 344 0,99667 115 797 
23.01.10 114 840 39 379 75 461 8 157 173 1 344 0,99626 115 749 
23.02.10 114 840 39 018 75 822 8 081 351 1 344 0,99584 115 701 
23.03.10 114 840 38 656 76 184 8 005 167 1 344 0,99543 115 653 
23.04.10 114 840 38 291 76 549 7 928 618 1 344 0,99501 115 604 
23.05.10 114 840 37 925 76 915 7 851 703 1 344 0,9946 115 557 
23.06.10 114 840 37 557 77 283 7 774 420 1 344 0,99418 115 508 
23.07.10 114 840 37 188 77 652 7 696 768 1 344 0,99377 115 460 
23.08.10 114 840 36 816 78 024 7 618 744 1 344 0,99336 115 413 
23.09.10 114 840 36 443 78 397 7 540 347 1 344 0,99294 115 364 
23.10.10 114 840 36 068 78 772 7 461 575 1 344 0,99253 115 316 
23.11.10 114 840 35 691 79 149 7 382 426 1 344 0,99212 115 268 
23.12.10 114 840 35 313 79 527 7 302 899 1 344 0,9917 115 220 
23.01.11 114 840 34 932 79 908 7 222 991 1 344 0,99129 115 172 
23.02.11 114 840 34 550 80 290 7 142 701 1 344 0,99088 115 124 
23.03.11 114 840 34 166 80 674 7 062 027 1 344 0,99046 115 076 
23.04.11 114 840 33 780 81 060 6 980 967 1 344 0,99005 115 028 
23.05.11 114 840 33 392 81 448 6 899 519 1 344 0,98964 114 980 
23.06.11 114 840 33 003 81 837 6 817 682 1 344 0,98923 114 933 
23.07.11 114 840 32 611 82 229 6 735 453 1 344 0,98882 114 885 
23.08.11 114 840 32 218 82 622 6 652 831 1 344 0,9884 114 836 
23.09.11 114 840 31 823 83 017 6 569 814 1 344 0,98799 114 789 
23.10.11 114 840 31 426 83 414 6 486 400 1 344 0,98758 114 741 
23.11.11 114 840 31 027 83 813 6 402 587 1 344 0,98717 114 693 
23.12.11 114 840 30 626 84 214 6 318 373 1 344 0,98676 114 646 
23.01.12 114 840 30 223 84 617 6 233 756 1 344 0,98635 114 598 
23.02.12 114 840 29 818 85 022 6 148 734 1 344 0,98594 114 550 
23.03.12 114 840 29 411 85 429 6 063 305 1 344 0,98553 114 503 
23.04.12 114 840 29 003 85 837 5 977 468 1 344 0,98512 114 455 
23.05.12 114 840 28 592 86 248 5 891 220 1 344 0,9847 114 406 
23.06.12 114 840 28 180 86 660 5 804 560 1 344 0,98429 114 359 
23.07.12 114 840 27 765 87 075 5 717 485 1 344 0,98388 114 311 
23.08.12 114 840 27 349 87 491 5 629 994 1 344 0,98347 114 263 
23.09.12 114 840 26 930 87 910 5 542 084 1 344 0,98307 114 217 
98 
 
23.10.12 114 840 26 510 88 330 5 453 754 1 344 0,98266 114 169 
23.11.12 114 840 26 087 88 753 5 365 001 1 344 0,98225 114 122 
23.12.12 114 840 25 663 89 177 5 275 824 1 344 0,98184 114 074 
 
 
 
Tabulka 40 Splátkový kalendář hypotečního úvěru Raiffeisenbank a.s. 
Datum 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor 
Stav 
úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- 
čitel 
Současná hodnota 
splátky 
23.01.13 114 840 25 236 89 604 5 186 220 1 344 0,98143 114 026 
23.02.13 114 840 24 807 90 033 5 096 187 1 344 0,98102 113 979 
23.03.13 114 840 24 377 90 463 5 005 724 1 344 0,98061 113 931 
23.04.13 114 840 23 944 90 896 4 914 828 1 344 0,9802 113 884 
23.05.13 114 840 23 509 91 331 4 823 497 1 344 0,97979 113 836 
23.06.13 114 840 23 072 91 768 4 731 729 1 344 0,97939 113 789 
23.07.13 114 840 22 633 92 207 4 639 522 1 344 0,97898 113 742 
23.08.13 114 840 22 192 92 648 4 546 874 1 344 0,97857 113 694 
23.09.13 114 840 21 749 93 091 4 453 783 1 344 0,97816 113 647 
23.10.13 114 840 21 304 93 536 4 360 247 1 344 0,97776 113 600 
23.11.13 114 840 20 857 93 983 4 266 264 1 344 0,97735 113 552 
23.12.13 114 840 20 407 94 433 4 171 831 1 344 0,97694 113 505 
23.01.14 114 840 19 955 94 885 4 076 946 1 344 0,97653 113 457 
23.02.14 114 840 19 501 95 339 3 981 607 1 344 0,97613 113 411 
23.03.14 114 840 19 045 95 795 3 885 812 1 344 0,97572 113 363 
23.04.14 114 840 18 587 96 253 3 789 559 1 344 0,97531 113 315 
23.05.14 114 840 18 127 96 713 3 692 846 1 344 0,97491 113 269 
23.06.14 114 840 17 664 97 176 3 595 670 1 344 0,9745 113 221 
23.07.14 114 840 17 199 97 641 3 498 029 1 344 0,9741 113 175 
23.08.14 114 840 16 732 98 108 3 399 921 1 344 0,97369 113 127 
23.09.14 114 840 16 263 98 577 3 301 344 1 344 0,97329 113 081 
23.10.14 114 840 15 791 99 049 3 202 295 1 344 0,97288 113 033 
23.11.14 114 840 15 318 99 522 3 102 773 1 344 0,97248 112 987 
23.12.14 114 840 14 842 99 998 3 002 775 1 344 0,97207 112 939 
23.01.15 114 840 14 363 100 477 2 902 298 1 344 0,97167 112 893 
23.02.15 114 840 13 883 100 957 2 801 341 1 344 0,97126 112 845 
23.03.15 114 840 13 400 101 440 2 699 901 1 344 0,97086 112 798 
23.04.15 114 840 12 915 101 925 2 597 976 1 344 0,97045 112 751 
23.05.15 114 840 12 427 102 413 2 495 563 1 344 0,97005 112 704 
23.06.15 114 840 11 937 102 903 2 392 660 1 344 0,96964 112 657 
23.07.15 114 840 11 445 103 395 2 289 265 1 344 0,96924 112 610 
23.08.15 114 840 10 950 103 890 2 185 375 1 344 0,96884 112 564 
23.09.15 114 840 10 453 104 387 2 080 988 1 344 0,96843 112 516 
23.10.15 114 840 9 954 104 886 1 976 102 1 344 0,96803 112 470 
23.11.15 114 840 9 452 105 388 1 870 714 1 344 0,96763 112 423 
23.12.15 114 840 8 948 105 892 1 764 822 1 344 0,96722 112 375 
23.01.16 114 840 8 442 106 398 1 658 424 1 344 0,96682 112 329 
23.02.16 114 840 7 933 106 907 1 551 517 1 344 0,96642 112 283 
99 
 
23.03.16 114 840 7 421 107 419 1 444 098 1 344 0,96601 112 235 
23.04.16 114 840 6 908 107 932 1 336 166 1 344 0,96561 112 188 
23.05.16 114 840 6 391 108 449 1 227 717 1 344 0,96521 112 142 
23.06.16 114 840 5 873 108 967 1 118 750 1 344 0,96481 112 095 
23.07.16 114 840 5 351 109 489 1 009 261 1 344 0,96441 112 049 
23.08.16 114 840 4 828 110 012 899 249 1 344 0,964 112 001 
23.09.16 114 840 4 301 110 539 788 710 1 344 0,9636 111 955 
23.10.16 114 840 3 773 111 067 677 643 1 344 0,9632 111 908 
23.11.16 114 840 3 241 111 599 566 044 1 344 0,9628 111 862 
23.12.16 114 840 2 708 112 132 453 912 1 344 0,9624 111 815 
23.01.17 114 840 2 171 112 669 341 243 1 344 0,962 111 769 
23.02.17 114 840 1 632 113 208 228 035 1 344 0,9616 111 723 
23.03.17 229 126 1 091 228 035 0 1 344 0,9612 221 528 
Celkem  11 024 086 2 200 557 2 846 061 x 215 915 x 11 017 761 
 
 
 
Tabulka 41 Kvatifikace daňové úspory hypotečního úvěru Raiffeisenbank a.s. 
Rok Úroky Poplatky Odpisy 
Suma 
daňových 
nákladů 
Daňová  
Odúro- 
čitel 
SH 
daňové 
úspory 
sazba úspora 
2009 327 825 98 987 123 530 550 342 20% 110 068 0,99543 109 565 
2010 448 345 16 128 300 000 764 473 20% 152 895 0,99046 151 436 
2011 393 554 16 128 300 000 709 682 20% 141 936 0,98553 139 882 
2012 335 531 16 128 300 000 651 659 20% 130 332 0,98061 127 805 
2013 274 087 16 128 300 000 590 215 20% 118 043 0,97572 115 177 
2014 209 024 16 128 300 000 525 152 20% 105 030 0,97086 101 969 
2015 140 127 16 128 300 000 456 255 20% 91 251 0,96601 88 149 
2016 67 170 16 128 300 000 383 298 20% 76 660 0,9612 73 686 
2017 2 171 1 344 300 000 303 515 20% 60 703 0,9564 58 056 
Celkem 2 197 834 213 227 2 523 530 4 934 591 x 986 918 x 965 725 
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Tabulka 42 Splátkový kalendář hypotečního úvěru UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
Datum 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor Stav úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- 
čitel 
Současná hodnota 
splátky 
23.04.09 0 0 0 8 823 529 70 589 1 70 589 
23.05.09 113 182 39 338 73 844 8 749 685 1 299 0,99958 114 433 
23.06.09 113 182 39 009 74 173 8 675 512 1 299 0,99917 114 386 
23.07.09 113 182 38 678 74 504 8 601 008 1 299 0,99875 114 338 
23.08.09 113 182 38 346 74 836 8 526 172 1 299 0,99834 114 291 
23.09.09 113 182 38 013 75 169 8 451 003 1 299 0,99792 114 243 
23.10.09 113 182 37 677 75 505 8 375 498 1 299 0,9975 114 195 
23.11.09 113 182 37 341 75 841 8 299 657 1 299 0,99709 114 148 
23.12.09 113 182 37 003 76 179 8 223 478 1 299 0,99667 114 100 
23.01.10 113 182 36 663 76 519 8 146 959 1 299 0,99626 114 053 
23.02.10 113 182 36 322 76 860 8 070 099 1 299 0,99584 114 005 
23.03.10 113 182 35 979 77 203 7 992 896 1 299 0,99543 113 958 
23.04.10 113 182 35 635 77 547 7 915 349 1 299 0,99501 113 910 
23.05.10 113 182 35 289 77 893 7 837 456 1 299 0,9946 113 863 
23.06.10 113 182 34 942 78 240 7 759 216 1 299 0,99418 113 815 
23.07.10 113 182 34 593 78 589 7 680 627 1 299 0,99377 113 768 
23.08.10 113 182 34 243 78 939 7 601 688 1 299 0,99336 113 721 
23.09.10 113 182 33 891 79 291 7 522 397 1 299 0,99294 113 673 
23.10.10 113 182 33 537 79 645 7 442 752 1 299 0,99253 113 626 
23.11.10 113 182 33 182 80 000 7 362 752 1 299 0,99212 113 579 
23.12.10 113 182 32 826 80 356 7 282 396 1 299 0,9917 113 531 
23.01.11 113 182 32 467 80 715 7 201 681 1 299 0,99129 113 484 
23.02.11 113 182 32 107 81 075 7 120 606 1 299 0,99088 113 437 
23.03.11 113 182 31 746 81 436 7 039 170 1 299 0,99046 113 389 
23.04.11 113 182 31 383 81 799 6 957 371 1 299 0,99005 113 342 
23.05.11 113 182 31 018 82 164 6 875 207 1 299 0,98964 113 295 
23.06.11 113 182 30 652 82 530 6 792 677 1 299 0,98923 113 248 
23.07.11 113 182 30 284 82 898 6 709 779 1 299 0,98882 113 201 
23.08.11 113 182 29 914 83 268 6 626 511 1 299 0,9884 113 153 
23.09.11 113 182 29 543 83 639 6 542 872 1 299 0,98799 113 106 
23.10.11 113 182 29 170 84 012 6 458 860 1 299 0,98758 113 059 
23.11.11 113 182 28 796 84 386 6 374 474 1 299 0,98717 113 012 
23.12.11 113 182 28 420 84 762 6 289 712 1 299 0,98676 112 965 
23.01.12 113 182 28 042 85 140 6 204 572 1 299 0,98635 112 918 
23.02.12 113 182 27 662 85 520 6 119 052 1 299 0,98594 112 871 
23.03.12 113 182 27 281 85 901 6 033 151 1 299 0,98553 112 824 
23.04.12 113 182 26 898 86 284 5 946 867 1 299 0,98512 112 778 
23.05.12 113 182 26 513 86 669 5 860 198 1 299 0,9847 112 729 
23.06.12 113 182 26 127 87 055 5 773 143 1 299 0,98429 112 683 
23.07.12 113 182 25 739 87 443 5 685 700 1 299 0,98388 112 636 
23.08.12 113 182 25 349 87 833 5 597 867 1 299 0,98347 112 589 
23.09.12 113 182 24 957 88 225 5 509 642 1 299 0,98307 112 543 
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23.10.12 113 182 24 564 88 618 5 421 024 1 299 0,98266 112 496 
23.11.12 113 182 24 169 89 013 5 332 011 1 299 0,98225 112 449 
23.12.12 113 182 23 772 89 410 5 242 601 1 299 0,98184 112 402 
 
Tabulka 43 Splátkový kalendář hypotečního úvěru UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
Datum 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor Stav úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- 
čitel 
Současná hodnota 
splátky 
23.01.13 113 182 23 373 89 809 5 152 792 1 299 0,98143 112 355 
23.02.13 113 182 22 973 90 209 5 062 583 1 299 0,98102 112 308 
23.03.13 113 182 22 571 90 611 4 971 972 1 299 0,98061 112 261 
23.04.13 113 182 22 167 91 015 4 880 957 1 299 0,9802 112 214 
23.05.13 113 182 21 761 91 421 4 789 536 1 299 0,97979 112 167 
23.06.13 113 182 21 353 91 829 4 697 707 1 299 0,97939 112 122 
23.07.13 113 182 20 944 92 238 4 605 469 1 299 0,97898 112 075 
23.08.13 113 182 20 533 92 649 4 512 820 1 299 0,97857 112 028 
23.09.13 113 182 20 120 93 062 4 419 758 1 299 0,97816 111 981 
23.10.13 113 182 19 705 93 477 4 326 281 1 299 0,97776 111 935 
23.11.13 113 182 19 288 93 894 4 232 387 1 299 0,97735 111 888 
23.12.13 113 182 18 869 94 313 4 138 074 1 299 0,97694 111 841 
23.01.14 113 182 18 449 94 733 4 043 341 1 299 0,97653 111 794 
23.02.14 113 182 18 027 95 155 3 948 186 1 299 0,97613 111 748 
23.03.14 113 182 17 602 95 580 3 852 606 1 299 0,97572 111 701 
23.04.14 113 182 17 176 96 006 3 756 600 1 299 0,97531 111 654 
23.05.14 113 182 16 748 96 434 3 660 166 1 299 0,97491 111 609 
23.06.14 113 182 16 318 96 864 3 563 302 1 299 0,9745 111 562 
23.07.14 113 182 15 886 97 296 3 466 006 1 299 0,9741 111 516 
23.08.14 113 182 15 453 97 729 3 368 277 1 299 0,97369 111 469 
23.09.14 113 182 15 017 98 165 3 270 112 1 299 0,97329 111 423 
23.10.14 113 182 14 579 98 603 3 171 509 1 299 0,97288 111 376 
23.11.14 113 182 14 140 99 042 3 072 467 1 299 0,97248 111 330 
23.12.14 113 182 13 698 99 484 2 972 983 1 299 0,97207 111 284 
23.01.15 113 182 13 255 99 927 2 873 056 1 299 0,97167 111 238 
23.02.15 113 182 12 809 100 373 2 772 683 1 299 0,97126 111 191 
23.03.15 113 182 12 362 100 820 2 671 863 1 299 0,97086 111 145 
23.04.15 113 182 11 912 101 270 2 570 593 1 299 0,97045 111 098 
23.05.15 113 182 11 461 101 721 2 468 872 1 299 0,97005 111 052 
23.06.15 113 182 11 007 102 175 2 366 697 1 299 0,96964 111 005 
23.07.15 113 182 10 552 102 630 2 264 067 1 299 0,96924 110 960 
23.08.15 113 182 10 094 103 088 2 160 979 1 299 0,96884 110 914 
23.09.15 113 182 9 634 103 548 2 057 431 1 299 0,96843 110 867 
23.10.15 113 182 9 173 104 009 1 953 422 1 299 0,96803 110 821 
23.11.15 113 182 8 709 104 473 1 848 949 1 299 0,96763 110 775 
23.12.15 113 182 8 243 104 939 1 744 010 1 299 0,96722 110 728 
23.01.16 113 182 7 775 105 407 1 638 603 1 299 0,96682 110 683 
23.02.16 113 182 7 305 105 877 1 532 726 1 299 0,96642 110 637 
23.03.16 113 182 6 833 106 349 1 426 377 1 299 0,96601 110 590 
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23.04.16 113 182 6 359 106 823 1 319 554 1 299 0,96561 110 544 
23.05.16 113 182 5 883 107 299 1 212 255 1 299 0,96521 110 498 
23.06.16 113 182 5 405 107 777 1 104 478 1 299 0,96481 110 452 
23.07.16 113 182 4 924 108 258 996 220 1 299 0,96441 110 407 
23.08.16 113 182 4 441 108 741 887 479 1 299 0,964 110 360 
23.09.16 113 182 3 957 109 225 778 254 1 299 0,9636 110 314 
23.10.16 113 182 3 470 109 712 668 542 1 299 0,9632 110 268 
23.11.16 113 182 2 981 110 201 558 341 1 299 0,9628 110 222 
23.12.16 113 182 2 489 110 693 447 648 1 299 0,9624 110 177 
23.01.17 113 182 1 996 111 186 336 462 1 299 0,962 110 131 
23.02.17 113 182 1 500 111 682 224 780 1 299 0,9616 110 085 
23.03.17 225 782 1 002 224 780 0 1 299 0,9612 218 270 
Celkem  10 864 890 2 041 361 8 823 529 x 193 994 x 10 839 907 
 
 
Tabulka 44 Kvantifikace daňové úspory hypotečního úvěru UniCredit Bank Czech Republic, a.s.. 
Rok Úroky Poplatky Odpisy 
Suma 
daňových 
nákladů 
Daňová  
Odúro- 
čitel 
SH 
daňové 
úspory 
sazba úspora 
2009 305 405 80 981 123 530 509 916 20% 101 983 0,99543 101 517 
2010 417 102 15 588 300 000 732 690 20% 146 538 0,99046 145 140 
2011 365 500 15 588 300 000 681 088 20% 136 218 0,98553 134 247 
2012 311 073 15 588 300 000 626 661 20% 125 332 0,98061 122 902 
2013 253 657 15 588 300 000 569 245 20% 113 849 0,97572 111 085 
2014 193 093 15 588 300 000 508 681 20% 101 736 0,97086 98 771 
2015 129 211 15 588 300 000 444 799 20% 88 960 0,96601 85 936 
2016 61 822 15 588 300 000 377 410 20% 75 482 0,9612 72 553 
2017 4 498 15 588 300 000 320 086 20% 64 017 0,9564 61 226 
Celkem 2 041 361 205 685 2 523 530 4 770 576 x 954 115 x 933 377 
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Tabulka 45 Splátkový kalendář hypotečního úvěru Volksbank CZ, a.s. 
Datum 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor Stav úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- čitel 
Současná hodnota 
splátky 
23.04.09 0 0 0 8 823 529 66 167 1 66 167 
23.05.09 116 126 44 412 71 714 8 751 815 1 444 0,99958 117 521 
23.06.09 116 126 44 051 72 075 8 679 740 1 444 0,99917 117 472 
23.07.09 116 126 43 688 72 438 8 607 302 1 444 0,99875 117 423 
23.08.09 116 126 43 323 72 803 8 534 499 1 444 0,99834 117 375 
23.09.09 116 126 42 957 73 169 8 461 330 1 444 0,99792 117 325 
23.10.09 116 126 42 589 73 537 8 387 793 1 444 0,9975 117 276 
23.11.09 116 126 42 219 73 907 8 313 886 1 444 0,99709 117 228 
23.12.09 116 126 41 847 74 279 8 239 607 1 444 0,99667 117 178 
23.01.10 116 126 41 473 74 653 8 164 954 1 444 0,99626 117 130 
23.02.10 116 126 41 097 75 029 8 089 925 1 444 0,99584 117 081 
23.03.10 116 126 40 719 75 407 8 014 518 1 444 0,99543 117 033 
23.04.10 116 126 40 340 75 786 7 938 732 1 444 0,99501 116 983 
23.05.10 116 126 39 958 76 168 7 862 564 1 444 0,9946 116 935 
23.06.10 116 126 39 575 76 551 7 786 013 1 444 0,99418 116 886 
23.07.10 116 126 39 190 76 936 7 709 077 1 444 0,99377 116 838 
23.08.10 116 126 38 802 77 324 7 631 753 1 444 0,99336 116 789 
23.09.10 116 126 38 413 77 713 7 554 040 1 444 0,99294 116 740 
23.10.10 116 126 38 022 78 104 7 475 936 1 444 0,99253 116 692 
23.11.10 116 126 37 629 78 497 7 397 439 1 444 0,99212 116 644 
23.12.10 116 126 37 234 78 892 7 318 547 1 444 0,9917 116 594 
23.01.11 116 126 36 837 79 289 7 239 258 1 444 0,99129 116 546 
23.02.11 116 126 36 438 79 688 7 159 570 1 444 0,99088 116 498 
23.03.11 116 126 36 037 80 089 7 079 481 1 444 0,99046 116 448 
23.04.11 116 126 35 633 80 493 6 998 988 1 444 0,99005 116 400 
23.05.11 116 126 35 228 80 898 6 918 090 1 444 0,98964 116 352 
23.06.11 116 126 34 821 81 305 6 836 785 1 444 0,98923 116 304 
23.07.11 116 126 34 412 81 714 6 755 071 1 444 0,98882 116 256 
23.08.11 116 126 34 001 82 125 6 672 946 1 444 0,9884 116 206 
23.09.11 116 126 33 587 82 539 6 590 407 1 444 0,98799 116 158 
23.10.11 116 126 33 172 82 954 6 507 453 1 444 0,98758 116 110 
23.11.11 116 126 32 754 83 372 6 424 081 1 444 0,98717 116 062 
23.12.11 116 126 32 335 83 791 6 340 290 1 444 0,98676 116 013 
23.01.12 116 126 31 913 84 213 6 256 077 1 444 0,98635 115 965 
23.02.12 116 126 31 489 84 637 6 171 440 1 444 0,98594 115 917 
23.03.12 116 126 31 063 85 063 6 086 377 1 444 0,98553 115 869 
23.04.12 116 126 30 635 85 491 6 000 886 1 444 0,98512 115 821 
23.05.12 116 126 30 204 85 922 5 914 964 1 444 0,9847 115 771 
23.06.12 116 126 29 772 86 354 5 828 610 1 444 0,98429 115 723 
23.07.12 116 126 29 337 86 789 5 741 821 1 444 0,98388 115 675 
23.08.12 116 126 28 900 87 226 5 654 595 1 444 0,98347 115 627 
23.09.12 116 126 28 461 87 665 5 566 930 1 444 0,98307 115 580 
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23.10.12 116 126 28 020 88 106 5 478 824 1 444 0,98266 115 531 
23.11.12 116 126 27 577 88 549 5 390 275 1 444 0,98225 115 483 
23.12.12 116 126 27 131 88 995 5 301 280 1 444 0,98184 115 435 
 
 
Tabulka 46 Splátkový kalendář hypotečního úvěru Volksbank CZ, a.s. 
Datum 
Měsíční 
splátka 
Úrok Úmor Stav úvěru 
Ostatní 
poplatky 
Odúro- čitel 
Současná hodnota 
splátky 
23.01.13 116 126 26 683 89 443 5 211 837 1 444 0,98143 115 387 
23.02.13 116 126 26 233 89 893 5 121 944 1 444 0,98102 115 339 
23.03.13 116 126 25 780 90 346 5 031 598 1 444 0,98061 115 290 
23.04.13 116 126 25 326 90 800 4 940 798 1 444 0,9802 115 242 
23.05.13 116 126 24 869 91 257 4 849 541 1 444 0,97979 115 194 
23.06.13 116 126 24 409 91 717 4 757 824 1 444 0,97939 115 147 
23.07.13 116 126 23 948 92 178 4 665 646 1 444 0,97898 115 099 
23.08.13 116 126 23 484 92 642 4 573 004 1 444 0,97857 115 050 
23.09.13 116 126 23 017 93 109 4 479 895 1 444 0,97816 115 002 
23.10.13 116 126 22 549 93 577 4 386 318 1 444 0,97776 114 955 
23.11.13 116 126 22 078 94 048 4 292 270 1 444 0,97735 114 907 
23.12.13 116 126 21 604 94 522 4 197 748 1 444 0,97694 114 859 
23.01.14 116 126 21 129 94 997 4 102 751 1 444 0,97653 114 811 
23.02.14 116 126 20 651 95 475 4 007 276 1 444 0,97613 114 764 
23.03.14 116 126 20 170 95 956 3 911 320 1 444 0,97572 114 715 
23.04.14 116 126 19 687 96 439 3 814 881 1 444 0,97531 114 667 
23.05.14 116 126 19 202 96 924 3 717 957 1 444 0,97491 114 620 
23.06.14 116 126 18 714 97 412 3 620 545 1 444 0,9745 114 572 
23.07.14 116 126 18 223 97 903 3 522 642 1 444 0,9741 114 525 
23.08.14 116 126 17 731 98 395 3 424 247 1 444 0,97369 114 477 
23.09.14 116 126 17 235 98 891 3 325 356 1 444 0,97329 114 430 
23.10.14 116 126 16 738 99 388 3 225 968 1 444 0,97288 114 382 
23.11.14 116 126 16 237 99 889 3 126 079 1 444 0,97248 114 334 
23.12.14 116 126 15 735 100 391 3 025 688 1 444 0,97207 114 286 
23.01.15 116 126 15 229 100 897 2 924 791 1 444 0,97167 114 239 
23.02.15 116 126 14 721 101 405 2 823 386 1 444 0,97126 114 191 
23.03.15 116 126 14 211 101 915 2 721 471 1 444 0,97086 114 144 
23.04.15 116 126 13 698 102 428 2 619 043 1 444 0,97045 114 096 
23.05.15 116 126 13 183 102 943 2 516 100 1 444 0,97005 114 049 
23.06.15 116 126 12 664 103 462 2 412 638 1 444 0,96964 114 001 
23.07.15 116 126 12 144 103 982 2 308 656 1 444 0,96924 113 954 
23.08.15 116 126 11 620 104 506 2 204 150 1 444 0,96884 113 907 
23.09.15 116 126 11 094 105 032 2 099 118 1 444 0,96843 113 858 
23.10.15 116 126 10 566 105 560 1 993 558 1 444 0,96803 113 811 
23.11.15 116 126 10 034 106 092 1 887 466 1 444 0,96763 113 764 
23.12.15 116 126 9 500 106 626 1 780 840 1 444 0,96722 113 716 
23.01.16 116 126 8 964 107 162 1 673 678 1 444 0,96682 113 669 
23.02.16 116 126 8 424 107 702 1 565 976 1 444 0,96642 113 622 
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23.03.16 116 126 7 882 108 244 1 457 732 1 444 0,96601 113 574 
23.04.16 116 126 7 337 108 789 1 348 943 1 444 0,96561 113 527 
23.05.16 116 126 6 790 109 336 1 239 607 1 444 0,96521 113 480 
23.06.16 116 126 6 239 109 887 1 129 720 1 444 0,96481 113 433 
23.07.16 116 126 5 686 110 440 1 019 280 1 444 0,96441 113 386 
23.08.16 116 126 5 130 110 996 908 284 1 444 0,964 113 337 
23.09.16 116 126 4 572 111 554 796 730 1 444 0,9636 113 290 
23.10.16 116 126 4 010 112 116 684 614 1 444 0,9632 113 243 
23.11.16 116 126 3 446 112 680 571 934 1 444 0,9628 113 196 
23.12.16 116 126 2 879 113 247 458 687 1 444 0,9624 113 149 
23.01.17 116 126 2 309 113 817 344 870 1 444 0,962 113 102 
23.02.17 116 126 1 736 114 390 230 480 1 444 0,9616 113 055 
23.03.17 231 640 1 160 230 480 0 1 444 0,9612 224 040 
Celkem  11 147 484 2 323 955 8 823 529 x 203 347 x 11 125 947 
 
 
 
Tabulka 47 Kvantifikace daňové úspory hypotečního úvěru Volksbank CZ, a.s. 
Rok Úroky Poplatky Odpisy 
Suma 
daňových 
nákladů 
Daňová  
Odúro- 
čitel 
SH daňové 
úspory sazba úspora 
2009 345 086 77 719 123 530 546 335 20% 109 267 0,99543 108 768 
2010 472 452 17 328 300 000 789 780 20% 157 956 0,99046 156 449 
2011 415 255 17 328 300 000 732 583 20% 146 517 0,98553 144 397 
2012 354 502 17 328 300 000 671 830 20% 134 366 0,98061 131 761 
2013 289 980 17 328 300 000 607 308 20% 121 462 0,97572 118 513 
2014 221 452 17 328 300 000 538 780 20% 107 756 0,97086 104 616 
2015 148 664 17 328 300 000 465 992 20% 93 198 0,96601 90 030 
2016 71 359 17 328 300 000 388 687 20% 77 737 0,9612 74 721 
2017 2 309 1 444 300 000 303 753 20% 60 751 0,9564 58 102 
Celkem 2 321 059 200 459 2 523 530 5 045 048 x 1 009 010 x 987 357 
 
 
